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E xp erts C laim
A l f a J f a c
T o be the  Vci*y Beat Feed for 
horses, cows and pig's.
T ry  a  ton a t  $22.00, a n d  use 
one-half the  chop or o a ts  you 
a re  now feeding , and  Prove 
for yourse lf if they a re  co rrect
B aled  s tra w  a t $11.00 p e r ton 
is  m uch cheaper b ed d in g  
th a n  Hay
I  have a  few cars of both 
F o r Sale
r. R. t  DeHart
—  KELOWNA—
Our Stock Of
Winter and 
Christmas Goods
H as arrived. Please jj| 
give as a call, inspect j| 
Quality and Note 
Prices
Kelowna furniture Co.
Sutherland’ s
Fresh
H OM E-M AD E
BREAD
s a v e :
M O N E Y  O N
FR ES H  
V EG ETA B LES  
Always 
On Hand
YOUR. B A C O N !!
We offer as an extra special this week end 
P. Burns’ famous Shamrock Brand 
Bacon and Ham and F. R. Stewart’s 
Brand Bacon and Ham, at
p e r  l b .
The extra fine quality of these meats is well known 
and would advise an early order to ensure delivery.
Here is the soup !
MAGGI’S
Always of the best quality. Easily pre­
pared. 2 for 15c.
Try a package with your next order,
Wagstaff’s Jam
Fine Old'English Jam, made from the finest 
fruit and sugar in the most up-to-date factory
in Canada.
5-lb pail, Raspberry or Strawberry, $1 
Price a little dearer, but look at the quality.
Our sales of this excellent coffee 
are daily growing larger. Un­
equalled in quality and flavour,. y
Ridgway’s A D Coffee - - 60c per lb 
Ridgway’s Pure Coffee - - 50c 4 4
Fresh E ggs - - per doz. 65c
Extra Quality Butter - per lb. 40c
SO AP SPECIALS
Ivory Bar Laundry Soap - 8 bans 25c 
Lighthouse Laundry Soap in 6-bar
cartons each - - - 20c
Full line of
F A N C Y  T O IL E T  S O A P
always on hand.
A nice assortment of dessert and cooking
Apples
No. l ’s - 6 lbs 25c
Cadbury’s Chocolates
For your sweet tooth !
1- lb Boxes - - 50c
2- lb “ - - $1.00
4-lb “ - - $2.00
SHOP
OFTEN & C 0
SHOP
P h o n e  No. 22 G R O C E R S  &  G E N E R A L  M ER C H A N T S  E s ta b lish e d  1850
CITY COUNCIL
Settlement Made With J. Madden
On Momday m o rn in g ,  the  M ayor  
and  A lde rm e n  J o n e s  a n d  Cp pels  ml 
cooled tlheir heels  for  n ea r ly  am h o u r  
in t'he Oou/ncil C ham ber ,  w a i t i n g  u n ­
t i l  a q u o r u m  oil' t h e  Corn noil could  
be g o t  t o g e t h e r .  Aid. I>:ilgleiHli a r ­
r ived  a t  11 o ’clock,  a n d  bus iness  pro*- 
ceeded.  Aid. Leokie,  w h o  had  boon 
ea r ly  om t h e  scene before any  of the  
o t h e r  m e m bers ,  b u t  h a d  n e t  w a i t e d ,  
j o i n e d  bin coil leagues  ■ la te r .
T h e  M ay o r  r e p o r t e d  t h a t  th e  P a r k  
C o m m i t t e e  h a d  considered  th e  claim 
of J a m e s  Madden,  th e  main In ju r e d  
by the  .fullin'0’ 'o f  a t r e e  iln t h e  P a r k ,  
a n d  h a d  dec ided  to  r e c o m m e n d  t h e  
payment,  o f , h i s  h o sp i ta l  expenses  a n d  
medical  a t t e n d a n c e  p lus  a sum,  es­
t i m a t e d  a t  $500; to  cover  loss of 
w a g e s  caused  by his d isab lem en t .
On m o t io n ,  t h e  s e t t l e m e n t  made  by 
th e  P u r k  C o m m i t t e e  w as  upproved .
T h e  fo l low ing  uicooumta w ere  r e l i n ­
ked to  th e  F inance  C o m m it t ee ,  to he 
pa id  if fouind c o r r e c t :
W. Hauig, fuel fo r F ire  H all ...$134.25 
Jam es  M adden, com pensation 
fo r  in ju ries  received in P ub ­
lic P u rk  .............. ' ". ... ......  ...500 .00
11. H.  Millie, t e l e g r a p h  a n d  
’p hone  a c c o u n t ,  Nov. ... .... 10 ,10
C o l l e t t  Bros.,. h a u l in g  supplies
t o  P o w e r  H ouse  ..................  .50
W. P a l m e r ,  w o r k  in P a ik ,N o v ,  00,00 
Gas a n d  E l e c t r i c  L i g h t  De­
p a r t m e n t ,  i n spec t ing  15 me­
t e r s  ............. :.................... ’ ..............  b .00
F. L.  F o r t h ,  16 h o u rs  w o r k
on wiharf ............. ............. ......... 12.00
K. S m i t h ,  w*>rk on W a te rw o rk s  
• c o n s t r u c t io n '  ...... ...... ..... .. 20 .07
T. II Ellis,  w o r k  om. w a t e j -  
w o r k s  • c o n s t r u c t  loin   ... ., 12.42
G. F .  Tea l ,  sa la ry ,  Nov.  ......... 100.00
-E. Wilde,  w o r k  qin w a t e r w o r k s  1.38 
S a n d y  H en d r ic k s ,  w o r k  on wa~ .
t e r  w orks ...............  — •• ••••—•• 1.33
C. P . ft., f r e ig h t  ...... ..........4 .2 1
C. P .  IP, f r e i g h t  on pi/pe ... ... 158 .00  
Oh as. H a rv e y ,  na i f  day,  cs- 
ta ;bash [ng  g r a d e  on Glenn Ave. 11.5Q  
P a y s h e e t ,  w o r k  om s t r e e t s ,
Nov.  6 to  24 ....., ....... 100 .50
Mr. G. F: B. Jam es /presented fo r  
consider a t  ion a d ra f t  lease from  th e  
C ity to  th e  A quatic  Association, n f  
the  s ite  occupied by th e  l a t t e r  in  th e  
P a rk , em bodying  some am endm en ts  
•desired-by th e  A ssociation. T he m a t­
te r  had been la id  over since la s t  w in ­
te r ,w h e n  a d ra f t  lease w as re fe rre d  
by th e  Council back to  th e  Associa­
tio n  fo r c e r ta in  m inor changes in 
the  w ord ing .
T he  M ayor p rom ised  the  m a t te r  
w ould  receive early  considera tion , and 
if passed in com m ittee , th e  d ra f t  
lease w ould  be fo rw ard ed  to> th e  As­
so cia tio n 's  so lic ito r 'to  be jju t in o r­
th o d o x  legal form  
On m otion , th e  M ayor and  A lder- 
mein Jo n es  and  C o p la n d  w ere  ap­
po in ted  to  s it as a M unicipal .Court 
of Revision of th e  V o te rs ’ L is t, rn 
the  Council C ham ber, o>n M onday, De­
cem ber 1 1 th , a t  lO  a.m.
Council ad jo u rn ed  u n til  M onday 
n ex t. : . ■ ■
PUBLIC SCHOOL REPORT
For November
A t t e n d a n c e — ./ i <
A. &  T. ASSOCIATION
Annual Mnetlng
I)iv. I. ...... .......... 24 ' 22.87. tion  in twoi years.
l)iv. 11.......... ...... ......46 44. 19L 1011 In c re a se
I)iv. I I I . ...... . .... ......44 38.40 M em bers 131 2 29 98
Div. IV. .. ...... ......47 42.14 R eceip ts $1407 $1730 -■.$323-
I)ivl V. ...... ...... ......45 39.77 G jv. G ra n t 40;) 600 2 JO
I)iv. VI. ...... ...... .....40 33.36 P rizes won 450 6)1 151
. _ _ _ _ _ N et p ro fits 330 330
T o ta l  ...... .....: ......246 220.54 P a id  races 212 55!) 322 ,
T he an n u a l m ee tin g  of the. A gri­
c u ltu ra l  an d  T rad es  A asocial Loin was 
he ld  on T h u rsd ay  ufternioeii, in Ruy- 
m er’a Ilu ily /O w iing  to  th e  h o u r  oil 
t'he m ee tin g  coinciding w ith  t i n t  a t 
wlbicm th e  final press- ru n  of th e  
"C o u rie r” is made, o u r represein ta- 
tive pe rfo rce  m issed the  ea rly  p a r t  
of the  proceedings. S ec re ta ries  of 
local bouies who wish Mieir trunaac- 
tioms re p o r te d  fu lly  m th e  local 
press sh o u ld  beai m m ind tin: lim ited  
num ber of th e  s tu ff  of a ru ra l  w eek­
ly p ap er und t(ho fuot th a t  an  press 
-^or “u g o n y ”—day everybody w orks, 
includ ing  la th e r .  T h u rsd ay  should 
th e re fo re  be avoided usi a d a te  for 
public m eetings, if an  ad eq u a te  re p o r t  
is desired .
T he u t.tendance w as very sm all, on­
ly fo u r te e n  persons being p re sen t In 
the  absence o f the  P re s id e n t, Mr. P. 
DuMoulin, 'th ro u g h  illness, th e  Vice- 
P re s id e n t, Mr. W. C. B lackw ood, oc­
cupied t/he chair. I
T he S e c re ta ry , Mr. A. W, H a m ilto n , 
read tlhe .follow ing an n u al re p o r t by 
the  P re s id e n t :
" Y our D irec to rs , in  su b m ittin g  th is , 
the  1 7 th  an n u al re p o r t ,  have to  con­
g r a tu la te  th e  S ociety  on hav in g  held 
th is  y e a r th e  m ost successful! fa il 
ever held in the  O kanagan  'Valley, 
b o th  in .th e  num b er and  class o f ex­
h ib its , and  in. p o in t of 'num ber of 
a tte n d a n c e , and  i t  shou ld  be th e  uim 
of th e  incom ing D irec to rs  to  no t only 
m a in ta in  th is  s ta n d a rd  b u t to  sc im­
prove and  build  up th e  E x h ib itio n  
th a t  \ve can proud ly  s ta te  we have 
the  f in e s t one In th e  in te r io r  o» 
B ritish. C olum bia. T h e re  is no rea­
son jwihy th is  end shou ld  n o t 'be a t ­
ta ined , b u t  I may s ta te  now , gen 
tlemen., t h a t  to  c a rry  th is  o u t, i t  
w ill n e ce ss ita te  good  n a r d  w o rk  an 
tihe p a r t  of the  d irec to rs , who w ould 
have to  keep in view th e  p rov id ing  
fo r  f u r th e r  yearly  expansion, an d  it 
also w ill req u ire  thie h e a r ty  su p p o rt 
and  co -o p era tio n  of all th e  re s id en ts  
o f th is  d is tr ic t .  We canno t have a 
successfu l fa ir  if the  g ro w e rs  and 
o th e rs  w ho can ex h ib it, d> n o t  com­
pete. y o u r  d ire c to rs  have had  in 
view th e  in c ieasin g  o t th e  am o u n t of 
prizes as co m p etitio n  dem ands, so 
th a t  i t  shou ld  n o t  be  very  long  dis­
ta n t  wher.i w inn ing  a prize a t  the 
Keiown-a ExJhibition Will m ean sume- 
th in g  m ore  tan g ib le  to  the  w in n ers  
th a n  a t  p re se n t.
"T a k in g  up th e  m a t te r  o r expan­
sion, y o u r B>ard is o f tihe opin.on 
th a t  i t  is ab so lu te ly  necessary  to 
have f u r th e r  bu ild ing  accom m odation  
and w ith  .thiis m view, they applied 
to  th e  P ro v in c ia l G overnm ent fo r  va 
special g r a n t  and  your P re s id e n t and  
V ice-P residen t an d  sonic of tn e  Di­
re c to rs  w a ited  upon th e  H onourab le  
th e  Minister* o f  A g ricu ltu re , a sk in g  
h is  a ss is tan ce  in o b ta in in g  th is  g ra n t, 
and we have h is assu ran ce  th a t  he 
w ill a ss is t us in  every  way he can. 
T h is m a t te r  w ill, have to  be tak en  
up im m ed ia te ly  by th e  incom ing 
board , so ,as to enable th e  rcq ifired  
in fo rm a tio n  and app lication  to  be 
placed b efo re  th e  gojvernme.nl at. 
th e ir  n e x t session in Ja n u a ry .
“B efore closing, I would like to  
give you a few  com parative  fig u res ,
M a k e  H e r
H a p p y f
W hy not make Mother, 
S i s t e r  or S w e e th e a r t  
happy with a gift from
CALDERAS
■' THE STYLE STORE FOR LADIES I"
Get her something sen­
sible—something to wear. 
You cannot please her bet­
ter, because everyone ap­
preciates so m eth in g  to  
wear above ev ery th in g  
else.
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. CALDER, Prop.
A tten d an ce  percen tag e , 89.6.
Hoino'ti r Roil
S r. IV.—D oro thy  Leckie, T ru e  Da­
vidson, Annie M cLennan, B ea trice  
Cam pbell. '
J r .  IV .—D o ro th y  Evains, May Wil­
son. W ilfrid  P earce , Jen n ie  R itchie.
S r. III . — D o ro th y  F o rre s t, Edina 
C larke, M arg a re t C larke, , R ichard  
Ilo rro ck s , W ill D uggan.
J r .  I I I .—F re d  W hitehead , Tom  R it­
chie and  R o land  Barlee, e q u a l; Glen 
M cCarty.
Sr. I I .—M arsh D avidson, Geoi P e t ­
tig rew , Alma W ilson, H enry  Crowley.
J r .  II .—Em m a R utledge, R ay E lli­
o t t ,  T erence Crowley, V era Law son, 
and K a th lee n  McKenzie, eouial. ,
S r . 1.—L loyd Day, P ea rl D ow ning, 
Carl M cK enzie, Bay D eH art.
J r .  1.—-Leslie R ichards, E d y th e  Ro­
bison, L izzie Wilson.
S r. II. P r im e r .—A—E unice T e a th e r , 
C larence Jossely ii. Em ile M arty , An­
nie W ilson. B—Nellie Jones, Flc-ra 
Ball, H elen Robinson, L eonard  Gaddes |
J r .  II. P r im e r —D oro thy  M orrison, 
■Bessie H aug , Violet Dillom, E lsaS an d i.
Sr. I. P r im e r. — W innie L ongley , 
Leslie Mawbimney, B ertie  D uncan, 
Martlhia Bmnnsidc.
J r .  1 s t P r im e r .—A—Romuald Todd, | 
Alice B u r tab , S beriey  C ham bers, K im  
C hapm an, Demis Gore. B—Nellie 
P a t te r s o n s H en ry  W itte r , E t t ie  Clem­
e n t, W ilb ert W itte r . Cicely T u t t .
"I w ish to  th a n k  th e  D irecto rs, m ost 
of W hom  l  have w orked w ith  as y o u r 
P re s id e n t fo r  (wo years, fo r the  
cheerfu l a ss is tan ce  which, th ey  a t  all 
tim es have ex ten d ed  to  me, and  al­
th o u g h  som e ,o-f us m ay have had  to  
do .a  l i t t l e  m ore w ork  th a n  the o th -  
e is , i t  h a s  afw ays been done ch eerfu l­
ly, g ra tu i to u s ly  and  fo r th e  benefit 
of y u u r A ssociation  only.”
"P  DuMOULlN, P res . 
"Nov., 1911.” ;
The a n n u a l financial s ta te m e n t w as 
also re a d  by th e  S ec re ta ry , as fol­
lows :
A SSETS
A ccounts Receivable ...... .........$  174.90
Im p ro v em en ts  and  A dditions 
to  H all an d  Im p rovem en ts
to  G rounds .............. ...... ... i , 214.92
Balance* in B ank of M o n trea l 561 .20  
Cadli om h a n d  .........  . . . . .  . . j . . .  57.2JCK
$2,008.22 
15.00
L iab ilities
A ccounts pr.yable j...... ...... ...
M em bership  F ees re ta in e d  fo r
1912 ................ ..... ...... ..... 9f7.5|0
N et w o r th  o f A ssociation  ...1,895.72
! .- ,$2,008.22
FA IR , 1911 
- R eceip ts
G overnm en t G ra n t ...........   ...$600.00
In te re s t  o n  $500  w hile  held  
in t r u s t  by  T ru s te e s  ...............10.00
H alf of g a te ' re ce ip ts  ........... . 349.75
G round p riv ileges .....  ...... ••• 62.50
Eintrainoe fees ............. . ...... ••• 11 .7 ,r>
Revenue fro m  a d v e r tise m e n ts
in  P rize  'L is t  .... . . . . . . . . . . .  123.00
M em bership T ick e ts , 1911 ... 487.50 
'M em bership T ick e ts  reserv ed
fro m  prize  vm'oney, 1910 ... 85,00
'■ ■ . >$1,729.50
E x p e n d itu re s
S undry  expenses —rs ta tio u e ry ,
s tam p s, card s, ,etc. ............ ../$ 8 .75
G eneral expenses ■ . . . . . .  ...... 417.00
P r in t in g  acco u n t, 1911 ... ... '2 2 3 .5 0  
P r in t in g  acco u n t, balance from
1910 > ....  ... ...... 45.75
• P rize  m oney 'Won by exhib i­
to rs ,, n o t inc lud ing  specials 604.25
S e c re ta ry ’s sd ia ry  ...... ...... . 100.00
Net p ro f it  .. ... ...... ...... 380.25
N ,$1,729.50
N et p ro f it , F a il /Kafr, 1911 ($330.25 
N et profit., New W estm in s te r,
ex h ib it, 1911 ...... . ... ...... 16.60
■ $346 .85
T he P re s id e n t’s re p o r t  aiiid th e  f i 
h ancia l s ta te m e n t  we, e app roved , on 
m ot i an;
Som e corre  span den ce wi tlh 'Mr. W. 
E. focott, D eputy  Afinkster o-f A gri­
c u ltu re , w as read , hav ing  re ference  
to  tihe re q u e s t p f th e  A ssociation  fo r 
a g r a n t  lo r  th e  .co n s tru c tio n  o f  ;u 
new  exhibitioin. building. T he re s u lt  
o f th e  correspondence w a s ' t h a t  a 
d e p u ta t io a  m e t th e  Hum. P rice  E lli­
son, M in ister W Finance and  A g r -  
cu.’ltu rc , h e re  on. Noiv, 2 4 th , a t  his. 
re q u e s t, an d  a f te r  fu lly  exp lain ing  
tihe .na tu re  o f th e ir  app lication , they  
Were assu red  by him  th a t  if. any 
m oney w as v o te d  a t  incvt session o f  
th e  L e g is la tu re  fo r ass is tan ce  i J  
a g r ic u ltu ra l  a sso c ia tions in  m icb m a t­
te rs , th a t  K eiow na *would receive 
co n sid era tio n  f i r s t .  ;.
E lec tion  oif offi'cers b e in g  n e x t on 
th e  o rd e r  -of b usiness, th e  ch airm an  
em phasised  th e  necessity  o f those 
w ho accep ted  office  doing th e i r  sh a re  . 
o f t/he w ork , as too o fte n  in  th e  
p a s t mein e lec ted  as- d ire c to rs  had  
done n o th in g  to  ass is t in th e  w o rk  
o f th e  asso c ia tio n .
T he fo llo w in g  g e n  tie  m en w ere «■- 
lo.cted as d ire c to rs  . P. Du Mom l in, 0 .. 
M cEachern. W+ C. BlackVvood, A. tD. 
M onsees, T. Bui man,' F. fi. C oates, B. 
McDonald, T . G. Speer, FI. W. Ray- 
raer. A. C asorso , J .  W. W uolsey, W. 
A. S c o tt. M. Hereron., A. E . Boyer. 
A. W. H am ilto n .
Mr. G. A. ■Fiaher was appomtiMl au­
d ito r , and  Mr. T . Bui m an w as chosen 
ns d e leg a te  to  tihe P rov incia l F a irs  
B oard, w hich m eets  a t  V ic to ria  a * 
b#>ut tibe end o f Ja n u a ry . .
T h e  m e e tin g  th e n  ad jo u rn e d  an d  
th e  new  B o ard  of D irec to rs  convened 
fo r  tihe f i r s t  tim e.
T he  f i r s t  {business w as th e  -choice 
o f officers fo r  Whe ensu tog  year. M r. 
P . DuMoulin, ttfhie r e t i r in g  P re s id e n t, 
w as n o m in a te d , and. lit seem ed to  be 
th e  g en era l w ish  t h a t  he (Should be 
re -e lected , b u t  .Mr. M cDonald s t i l te d  
th a t  Mr. D uM oulin /positively  re fu sed
C o n tin u ed  on P ag e  0.
PAGE TWO
L O D G E S
A . F. & A . M.
S t Gcorge’ i  Lodge. 
N O . 4 1 .
H t q r u lu r  iiiM itln ifH  on F r f -  
on o r  before tins lo ll 
m o o n , a t  H p .m .  In H a y -  
i i k t ’ ii H a l l .  S o jo u r n in g  
f ir o t h r c n  c o r d ia lly  I n v l t o t l .
D. W. SUTJIKHLAND I*. B. Wll.M'I'S
W . M. S cc-
Orchard City Lodge, Number 59
I.O.O.F.
THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHARMST,
T,mm$DAY, DECEMBER Vth, f f t i l
lilt KELOWNA COURIER
A N D
Okanagan Orchardlst.
O w ned and E d ited  by
G E O . C . R O S E . M . A .
S u i i s e i m 'T i o N  K a t k s
(S tr ic tly  in Advance)
T o a n y  add lean In  C a n a r i a  a m i *itl i»s*.rt.M f*r. 
l lr lt iH h  U m p i r e : $ 1 .5 0 p u r y u n r . Lu tliu  
H t a t u n  a n t ' o t h e r  fo re ig n  o o u n tr lc n : $2.00 pei 
y e a r .
T ' b t  M v e t n  e v e r y  T  u e n cl a  v  
L’ Vu i i Ii i u  lii e a c h  m o n t h  a t  8 p .m . In  R n y m e r  h 
h a ll , V lr t lt ln if  B r e t h r e n  u re  c o r d ia lly  In v ite d  
to a t t e n d . .
W .  M .  I ’ A R K K K ,  N .  (1 .
W .  R .  T K 1 C N C H ,  V .  O .
J .  H .  M I D D L E T O N ,  R e c .-S c c .
S. O . E . B . S ,
Advertising R-aten
C la s ilf'e d  A d ve rtis e m e n ts - S u c h  a n , F o r  S a l e , L o h i  
F o u n d , W a n t e d , e t c .,  u n d e r  h e a d in g  W a n t  
A d » . ”  F ir s t  Insertion, io  ccuitu p e r lin e ; Minimum 
C harge, 25 c e n m . tucli Additional Insertion, s c e n t s  
p e r lin e ; Minimum C harge, 15 con to ,
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THURSDAY, DECEM BER 7 th , 1911
MUNICIPAL MEETING
lit Reference to By-Laws
R aym er’s sm all h a ll w as w ell fillet* 
on T uesday  m igh t w ith  c itizens d esir­
ous of o b ta in in g  in fo rm atio n  in re ­
g a rd  to  th e  B y-law s upoin w hich a 
v o te  w ill •‘be tak en  on T uesday n e x t 
A bout s ix ty  people w ere p re sen t, and  
M ayor S u th e r la n d  presided . P re s su re  
On ou r space com pels us to  boil 
dow n” ou r m otes of rb e  proceedings
T.h« M ayor w as th e  f i r s t  speaker, 
an d  gave  atti o u tlin e  of th e  purpose 
of th e  v a rio u s  Bj-Iavva. He ex p la in ­
ed th a t  th e  By-law  in  connection  
w ith  th e  e x ten s io n  of th e  w a te r  an d  
l ig h t serv ices should  have been aub- 
m itte .d ^sev e ra l  ^weeks ago, b u t th e  
C ouncil d id  jo/o't w ish to  in cu r th e  
expense o f tw o  seap ra te  electioms an d  
ihad held  i t  o v e r to be voted u n  w ith  
th e  o therS i H e w en t in to  some de­
ta il  in r e g a rd  to  th e  By-law. f o r p u i -  
ohase of la n d  fo r a  sew age fa rm , 
an d  s ta te d  th e  Council hiad been c a r ­
ry in g  o u t th e  w ishes ext th e  la s t  an ­
n u a l m unicipal m eetin g , 'by m ak in g  
very  ca re fu l iinv<;stLgationi3 as to  th e  
very 'best sew erage  system  fo r K e­
low na T hey  had  received re p o r ts  
fro m  th re e  em gineers, o f Which tn e y  
p re fe rre d  t h a t  which ad voca ted  a se­
w age fa rm . T he  sep tic  ta n k  sy stem  
recom m ended  by Mr. Hamcock w ould  
cost $3t>,000 luir ta n k s , e tc., w hile  
th e  W> acres  o f  land  fo r a  sew age 
fa rm  w ou ld  cost omiy $112,000. T h e  
p re sen t lease o f  th e  nu isance  g ro u n d  
w ould  ru n  o u t n e x t  sp rin g , au-i i t  
w as n o t like ly  t h a t  i t  would, be re ­
new ed  T h e  c ity  w ou ld  tn e n  oe up 
a g a in s t th e  p u rch ase  of a su itab le , 
piece of g ro u n d , and, as th e  K . L. O. 
Co. w ould  n o t sell less th a n  60  acres, 
and  th e  on ly  couyem eut s ite  seem ed 
to  'be on th e i r  land, it  lobked a s  
th o u g h  th e re  w as no o p tio n  b u t to  
m ake th e  p u rchase , even if th e  w hole  
t r a c t  w ould  p o t be re q u ired  fo r som e 
tim e to  come. He th o u g h t th a t  th e  
sew erage  sy stem  shou ld  'be c o n s tru c t­
ed  ' p a r tly  o u t  o f civio funds as a  
w hoie and p a r t ly  on th e  local im ­
p ro v em en t p lan , th e  l a t t e r  being  th e  
m e th o d  by w hich th e  sew ers th e m ­
selves sh o u ld  be c ainstructed , w hile  
th e  C ity  as a w hole w ould bear th e  
co st of the. necessary  land , th e  pum ­
ping  p la n t and, delivery  pipe to  th e  
sew age fa rm . In  re fe rence  to  th e  
By-law  to  p u rch ase  land  ad jo in ing  th e  
P a rk , he sa id  som e re flec tio n s  had  
been oast upon  th e  ow ner tof th e  
land, in  consequence oif w hich t h a t  
g en tlem an  had  cancelled a sale he 
had  m ade o f i t  arid had offered f i r s t  
chance a t  . i t  to  th e  C ity fo r $5,000 
less th a n  th e  fig u re  he was o ffered  
fo r i t  p riv a te ly . T he Council, how ­
ever, w ere  n o t  fa th e r in g  the  sc h e m e ; 
th ey  w ere m erely  do ing  th e ir  d u ty  in  
lay ing  i t  b efo re  th e  peaple fo r de­
cision as to  purchase , b u t, a t  th e  
sam e tim e , th ey  app rec ia ted  Mr. D  
L lo y d -Jo n es’ ac tion  in th e  m a tte r .
M r. L lo y d -Jones asked  fo r p e rm is­
sion  to< m ak e  am ex p lana tion . H e 
s ta te d  t h a t  'he ihad n o t a t  f i r s t  of­
fe red  th e  piece o f  land  in q u estio n  
to  th e  G ity , because , he did no t th in k  
th ey  w ould  pay th e  price  he w as to 
g e t  from  M r. D eH art, and  he con­
s idered  th e y  w ould  fcks ju s t  as w ell 
o ff  if th e y  accep ted  Mr D e H a rt’s o f­
fe r to  ex change  p a r t  of th e  f r o n t ­
age fo r en o u g h  land  to  sq u are  o u t
th e  lo t. B u t, u f te r  oonvcu iF lou  w ith  
th e  M ayor, he believed he o u g h t to 
g ive th e  C ity th e  f ir s t  chance, ho he 
had reached  - Mr. D eH art by phi>n«< 
and had  induced h im  to  call the  d e ll  
o ff. l ie  rep u d ia ted  the  in s in u a tio n s  
o f g r a f t  ill re fe ren ce  to. th e  o rig in a l 
re s e rv a tio n  o,f L'he po rtion  of tliv* 
P a rk  p ro p e rty  whioh he wus .now (of­
fe rin g  to  th e  C ity, and declared  tlia - , 
besides being ad v ertised  i.n th e  
By-law  a t th a t  tim e, tin; re se rv a tio n  
had  'been d iscussed  to a puhlia  m eet­
ing. Ht; had sacrificed  a g re a t  deal 
a t  th a t  tim e , as he had p lan n ed  to 
sub-divide th e  P a rk  and sell it,w h ich  
w ould  have b ro u g h t in $65,01)0 to 
$70,000 in s tead  o l  1 he $129,000 which 
th e  C ity paid. H e was ready  to  o f­
fe r the  C ity  $10,000 to-day fa r  th e  
P a rk , w ith  5 p er cent, in te ie s t  on 
th e  $229,000 since da te  of purchase, 
b u t he knew  the  people would never 
sell it.
Mr. F . lL K. D eH art explained Iris 
h o te l proposal, a* already  o u tlin ed  
in th is  paper, and  gave Mr. L lo jd -  
Jo n es  c re d it fo r tl-oU ring , w hen up-' 
prouChed in re g a rd  , to the  reserved  
lo t, th a t  h o  did n o t w an t tll^ e City 
to  lose th e ir  access along th e  lake 
Shore. Hence his sememe o f  an ex 
change of land lor. the access now 
enjoyed nloing th e  e*-plilnade. He did 
n o t coinsider t h a t  u $100,000 ho te l 
w ould  be any  d e tr im e n t to  th e  P a rk , 
and  th e  acooniiuodati 'n w as badiy 
needed. T h e re  w as no personal' ad ­
v a n tag e  to  him' in the  schem e, as he 
w as n o t a ho te l m an, and he had 
gone Lnto it only to  advance the. 
In te re s ts  of the  tow n.
In  rep ly  to  q u estio n s  by M essrs. 
K. II. P a rk in so n  and  J . B. W hite­
head , Mr. L loyd-Jones said he had 
p ro te c te d  th e  C ity ’s access to • the  
P a rk  fro m  B ern a rd  Ave. in his a g re e ­
m en t w ith  Mr. D eH art, p rovided  am 
exchange  of lualcl could bo m ade, and 
had also  s tipu la*ed  th a t  th e  h d te l tto 
i>w e rec ted  m u s t oost not less th a n  
$100,000.
On th e  In v ita tio n  of th e  M ayor, 
Mr. P a rk in s o n  spoke o n 't h e  sew er­
age q u estio n , s tro n g ly  en d o rs in g  a 
sew age fa rm  as a g a in s t sep tic  ta n k s . 
He did n o t a l to g e th e r  agree w ith  the  
choice of th e  lan d , p re fe rrin g  th a t  
w hich lay on  tile  opposite side o f tile  
ro ad , o r b e tw ee n  £ be end of Pendozi 
S t. and  M r. A. G ordon 's p ro p e rty . 
S ix ty  acres w ould  be m ore th a n  su f­
fic ien t, b u t  h t  th e  same tim e icne 
w in te r- c lim ate  hert. would dem and 
double o r tre b le  th e  a rea  re q u ire d  
in  E n g la n d  fo r  th e  oxid isation  an a 
n i tr if ic a tio n  of th e  sew age. He did 
n o t  see how  th e  C ity  b o u id  possibly 
lose on th e  latn i, as,, w hen d ra in ed , 
i t  w ould  be w o r th  a t  leas t $400 an 
acre. He th o u g h t  Mr. H an co ck ’s 
schem e too  e lab o ra te  fo r  th e ' p ro­
bable r a te  o f  increase  of popu la tion , 
b u t a sew erag e  sy stem  o i som e kind  
w as ab so lu te ly  necessary  to  p rev en t 
an  epidem ic, ow ing  to  po lliit.on  of 
th e  w a te r -c a rry in g  s t r a tu m  close to 
th e —aurface. T he d e a th  ra te , w ould  
decrease w iih  th e  in s ta lla t io n  o i 
sew erage  and  p ro p e r ty  w ould increase  
in  value, th e re fo re  he w ould  s t ro n g ­
ly reco m m en d .'p u rch ase  of th e  6l> 
acre t r a c t  as a p re lim in ary  steji
R eply ing  to  M rt J  H arvey , sr., th e  
M ayor said  th e  n a tu re  of th e  noil 
on  th e  60 acres  had  been te s te d  by 
fo u r  n r five b o rin g s  to  th e  acre, anti 
i t  had  been found  to  vary  a g re a t  
deal, b u t  in  g e n e ra l consisted  of an  
a lkaline  clay loam . Mr. n sh b rld g e  
had  re p o r te d  i t  as very  su itab le  fo r  a 
sew age fa rm .
A n u m b er o f  q u estio n s  w ere asked  
a b o u t th e  p roposed  sew erage system , 
w hich  w as n o t rea lly  u n d e r discus­
sion . so we e lim in a te  th e  rep lies.
Aid. Jo n es  th o u g h t  i t  wise to  ac­
q u ire  th e  land , even if only as * 
nuisance g ro u n d , an d  expressed  a p re­
ference fo r  th  • se\vage ta i m p lan  as 
a g a in s t  sep tic  ta n k s . He p o in ted  ouc 
th a t  chances in  th e  p ast o f s e c u rin g  
land  fo r  civic purposes, such as p a rk a  
an d  school s fte s  had  been neg lec ted  
w hen  th e  lau d  .was cheap, an d  th ese  
e a r ly  e r ro rs  sh o u ld  be ta k e n  to  h e a r t  
in  th is  in stance . .
A t th e  re q u e s t of the  M ayor, M r.' 
W. T. A shbridge  m ade a tew re m a rk s . 
He deem ed i t  w as p e rfec tly  ev id en t 
to  m ost, e n g in ee rs  th a t ,  in the  case 
o f K elow na, th e  sew age m u s t be dis­
posed o f by th e  fa rm  system , fo r  
w hich  th e  p roposed  site  w as w ell a- 
dap ted , ’being  n e ith e r  too> t a r  aw ay 
n o r too iclose, and no m is ta k e  eould 
be m ade in  b u y lm g jt .
Aid. Leckie spoke in ap p ro v a l of 
th e  pu rchase , and  w ent on to  deal 
w ith  th e  $5,000 by-law  Di re g a rd  to  
e x ten s io n s  and  im provem ents  to th e  
w a te r  and  l ig h t  j-Ystmn? H e p o in ted  
o u t  t h a t  th e se  w ere re m u n e ra tiv e , 
and  th a t  a su rp lu s  of a b rn t  $2,000 
w ould  J>e ea rn ed  tlhis year. The 
u se rs  o f "city l ig h t  and w a te r  also 
paid fo r  l ig h tin g  th e  s tre e ts . As trio 
sy stem s w ere  p a y in g  so well, m oney 
had  been sp en t on necessary  w ork  
before  i t  had  been  authoriB ed by By­
law , b u t. th e  people concerned did n o t 
w a n t to  w a it u n t i l  a by-law  w as 
passed, and  a la rg e  num ber o f ex­
ten sio n s  had  been made, so abou t 
o n e -th ird  of th e  $5,000 had  been 
a lread y  sp en t, an d  it. was necessary  
t h a t  th e  B y-law  should carry .
A nsw ering  Mr. W hitehead , Aid. Lec­
kie did n o t  know  w hen it would be 
possible to  c a r ry  a day load At 
p re sen t i t  w ould  n o t be re m u n e ra ­
tiv e , as i t  w ou ld  n o t pay fo r th e  
fuel used.
Aid. C opeland b rie fly  pressed upvn 
th e  audience t h e  need  of passing  th e
B y-law  fo r purchase  of a uewago fa rm  
and  t liu t lo r  lu e  e re c tio n  of an im­
p lem en t shed, lie  re g re t te d  th e  
ch a irm an  of the  Board of W orks (Aid. 
Duigleish) was n o t p re sen t, to  speak  
a» lo  th e  la t te r ,  b u t ho would like 
to  p o in t o u t th a t  When Aid, Daigletsh 
to o k  office no could  no t find  m any 
of th e  C ity ’s im plem ents, a lth o u g h  
b e  knew  th e re  sho u ld  be c e r ta in  
Hcrupei'ii and othu* cools th a t  w eie  
m issing, a p ro p e r bu ild in g  for s to r ­
age ol th ese  th iu g s , especially as th e  
GiLy how  ow ned vuIuable ro ck -c ru sh ­
ing  m achinery , a g ra d e r  and  a sp rin k - 
lor-HMH ab so lu te ly  necessary , w here 
th ey  could he K e p t  u n d er look a n d  
key, anil an in v e n to ry  could be ta k ­
en  and  handed o v e r to th e  incom ing 
Council,
T he M ayor th o u g h t th e  audience 
w ere jlioi y e t too tired, to  take up 
a n o th e r  m a tte r ,  an d  he asked  them  
how th ey  would like to  uvvn th e  te le ­
phone s y s te m '! (L a u g h te r .)  R eplying 
to  q u estio n s , he said the  Council had 
ta lk ed  th e  m a t te r  o v er in  com m it­
tee w ith  M r. Millie, b u t no coin mum 
g ro u n d  of u g reem eh t had  been a rr iv ­
ed a t .  . ' ■
Mr. Millie ad d ressed  th e  riiccting 
a t  som e le n g th  on th e  su b jec t, r e ­
fe r r in g  to  tlhe Expressed in te n tio n 'o f  
like O kanagan  T elephone Oik, in fa 
l e t t e r  to  the  C ity .Council, 'to invade 
th e  field. 'He said i t  w ould  be fu r  
b e t te r  fo r th e  C ity  to ow n ills ow n 
sy stem  thia,n to> su ffe r  th e  tnooiivenir- 
euiee and ' expense o L  tw o  system s, 
re a d in g  a nuinbor of 'opinions Of 
business mein ‘»f B ellingham , W ash., 
w here  th e re  w o rt tw o  system s, in 
su p p o rt of his s ta te m e n ts .  He only 
w an ted  a square  ucui from  t(hp C ity, 
und .he Would accep t a price baaed 
on  a v a lu a tio n  by a r b i t r a to r s  p lus a 
reasonab le  bonuB fo r tlhe goodw ill oi 
th e  business, ■ w hich h" haid b u ilt up) 
th ro u g h  years  J f  h a rd  w ork.
T he  m ee tin g  ad jo u rn e d  w ith o u t 
ex p ress in g  a'ny opinions, by passage 
of re so lu tio n s  o r  o th e rw ise , on any 
o f th e  su b jec ts  d iscussed, and was. 
in fa c t, r a th e r  f la ‘ an d  tam e  in com­
p a riso n  witjh o th e r  m unicipal m e e t­
ings of th e  i>ast.
Local and Personal
T he W. C. T . U. ;will m eet n e x t 
T uesday  a fte rn o o n , Dec. 122th, a t  S 
o ’clock, a t  th e  fu m e  of M rs.' Jam es  
H arvey , sr. Miss S inc la ir will re ad  
a p)ap)er on “Aledical Tem perance. 
V is ito rs  are  a lw ays w elcom e.—Con.
'O u r read e rs  a re  rem inded  of tw o 
im p o r ta n t  m uaiicipai e/vents w hich 
w ill ta k e  place n e x t w eek—-th e  Co.urt 
o f R evision p f  th e  V o te rs’ L ist,w h ich  
w ill s it o n  M onday, beg inn ing  a t  IO 
a .m .; and  .v o tin g  on the. fo u r By-law s, 
fo r  pjurcihtase of (an d  fo r a sew age 
fa rm , e rec tio n  o f  ain im plem ent shed, 
e x te n s io n  o,£ w a te r  arid lig h t sys­
tem s an d  p u rc h a se  o f ad d itio n a l land  
fo r  th e  ;P a rk , which, w ill ta k e  place 
o n  T uesday , from  9  a.m. co 7 p.tm,
Mr. J . Gibb r e tu rn e d  on  M onday 
fro m  Spokane, w h ere  he  ac ted  as one 
of th e  ju d g e s  a t  th e  N a tio n a l Apple 
Show . T h e re  w as n o t  m u c h  f r u i t  ex­
h ib ite d  th e re  ,by B. 0  , lie s ta te s , bu t 
som e f r u i t  from  S u m m erlan d  and 
P each larid  did .well, considering  th e  
lim ited  q u a n t i ty  show n , a n d  woin se­
v e ra l p rizes W enatchee, Y akim a and  
H ood R iver did n o t ex h ib it th is  y ear 
o w in g  to  s-'ine d issa tis fa c tio n  w ith  
th e  ru le s , and  th e  Show  w as ccnse- 
q u e n tly  sm alle r th a n  in  previous 
y ears , b u t  the  f r u i t  w as o f  goed  
q u a lity .
desi)atch  \sen t by som e cheerfu l 
id io t, caused m uch ex c item en t in 
to w n  on Men day by s ta t in g  th a t  w a r  
had  been declared  be tw een  G rea t 
B rita in  an d  G erm any. /T ,he new s 
sp read  w i th  l ig h tn in g  ^ ra p id ity  and  
" C e n tra l” w as (besieged w ith  en q u ir­
ies fo r  p a r t ic u la r ’s. M r. Millie Wired 
to  K am loops, th e  n e a re s t  te le g rap h  
office of im p o rtan ce  on th e  C. P . R. 
m ain  line, and fo u n d  th a t  n o th in g  
had been heax;d th e re  of th e  re p o r t ,  
a l th o u g h  p assengers  oin th e  a fte rn o o n  
s te a m e r  s ta te d  t h a t  th ey  had  h ea rd  
i t  a t  Sicarnous t h a t  m orn ing . Such 
" jo k e s” p robab ly  m ake th e  p e rp e tra ­
to r  happy, b u t i t  is a  l i t t le  d ifficu lt 
fo r  an  o rd in a ry  ind iv idual to  see 
w h ere  th e  fun  com es in.
Wm. H. W EST’S
Big Jubilee Minstrels
An even ing  o f la u g h te r , m ir th , m er­
r im e n t an d  p leasu re  w ill be a t  th e  
O pera H ouse on S a tu rd a y , Dec. 9 th , 
w hen  Wm. H. W es t’s M instre ls  w ill 
ap p ea r in sthLs c ity . T h is  is th e  f ir s t  
tim e  th a t  th is  ren o w n ed  m in s tre l 
com pany, band  and o rc h e s tra , has 
ev er appeared  in  th is  sec tion  of th e  
c o u n try , aind i t  is by fa r  tlhe b est 
o f th e  m any  m in s tre l com panies on 
t o u r : fonr y ears  th e  W est m in s tre ls  
have se t th e  pace an d  th e  o th e rs  
have tr ie d  jn  vain to  im ita te .
F o r  th is  J o u r , w hich is under th e  
d irec tio n  of th e  .w e ll know n m a n a ­
g e rs , Boyle W oolfolk and W illiam  
C ra n s to n , e v e ry th in g  is new  th ro u g h ­
o u t—w ardrobe, scenic cquiipm ent, &c.
M ore funny  com edians, m ore splen­
did s in g ers , m ore dancers, eto., th a n  
have  ever before been seen  in th is
city. ' V
D on’t fo rg e t th e  dilate, and m ake 
y o u r  sea t re se rv a tio n s  now  fo r  a n  
ev en ing  of p leasure  you will long  re­
m em ber — A dvt. ■ ' V,
\ . . .  ' •
Line Building Lots
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
With Building Restrictions. Size, 68ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Rasy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON MANTLE
. ►n»
Hi-Up Batteries
J u s t  re c e iv e d  a n o t h e r  s h ip m e n t  o f  
Q u a l i t y  b a tte r ie s ,  th e  b e st  d r y  
c e ll o n  th e  m a r k e t
S K A T E S
a u t o m o b i l e  c y c l e  a c m e
Call and see o u r  complete stock of skates 
S iz e s ,  8  1 - 2 - 1 2  P r ic e s , 8 5 c  to  $ 6 .0 0
D. LECKIE H A R D W A R E  'c  ns K E L O W N A
GEO. F.
P .O . B ox 90
ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
S u g g estio n s  for B eau tifu l an d  U seful
C H R  I S T M  A S  PR E S  E N T S
Antique Brass, Flemish or Mission Oak 
Electric Table Lamps
P O R T A B L E  S T A N D A R D L A M P S , T h e  most useful lam p  inverifed:
A cosy, dainty ELECTRIC TOASTER, or a GUARAN­
TEED ELECTRIC IRON that can be repaired, if by 
any chance it should require it-
A U niversa l  VACUUM CLEANER, fully gua ran teed  
and the la te s t  th in g  on the  marke t .
PENDOZI S T R E E T KELOW NA
Bank of Montreal
E s ta b lis h e d  1817
C a p i t a l ,  a ll p a i d  u p .$I4,887.57o. IL e s t ,  $15.ooo,ooo
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G, C. V. O. 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
lers’ Cheques and Travellers’ Letters of Credit pay­
able in all parts ol the world issued.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits received from $1.00 upwards
B R A N C H E S  IN T H E . O K A N A G A N  I \
Arm strong Enderby Pe nticton Summerland West Summerland Vernon
K E L O W N A —P . D u M ou lin , M a n a g e r
■ A : -- ■ : , '
G . H . E .  H U D S O N
NEW  L IN E  O F  P O S T C A R D S . A ll Local Views
Come e a rly  fo r C h ris tm a s  
p o r tra its , by ap p o in tm en t 
- - - if possib le  - - -|
P E N D O Z I S « . -  -  K E L O W N A
B ID D EN , SONS & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Cairiage Painters.
B oats re p a ire d  an d  p a in ted .
KELOWNA, B.C,
THE KELOWNA OOtlMEit AN1> OKANaCIAN DtKJttAltftlSl’taK Jltftb A V , d E oKM BEr  i i k ,  \ b t t
1 Smoke Kelowna Cigars!
**
K ELO W N A  SPECIAL
P R I D E  O F  C A N A D A
(HOLMAN’S SEA L
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
|  KELOW NA TOBACCO CO.
$  -------- L IM IT E D ---------
' 4 4 4 4  4 . 4 4 4 4 4 4 4 *  * 4>+4++++4t++4 4 4 .4 4 4 .4 4 4 :4.
Kelowna Brewingtoy. Ltd
- WEST SIDE-
G u nran teed  B rew ed from the finest E n g lish  am i P a c if ic  C oast 
M alt and H ops only. A bsolutely pure. No chem icals used.
p r i c e : l i s t
A le or Stout in bottles, delivered  in C ity  
.QuartB, per tloz. $2.50 .. Pints,, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
City Office:—S. T. Elliott’s New Block P.O. Box 156
18-2 mos . 
—  y< J
V  13 KLIE A  Ol A  J* U  >•
MONDAY and TUESDAY, DECEMBER 11th and 12th
T h e  F a l l  o f  T r o y
(By the  I ta la  Co. of Rome) .
A Complete Dramatisation of Homer’s Historical Poem
One of the  most m agn ificen t P ho to  P la y s  ever produced. 
P la y e d  by a  com pany of over 2,000 people an d  costing  over 
$30,000 to produce. I t  is an a ttra c tio n  in te re s tin g  and 
in struc tive  to old and  young alike.
Two Performances Nightly, at 7.30 and 9 p.m. Matinee 
Tuesday Afternoon at 3.30 p.m.
•C H IL D R E N . 10 c
T H E  O N L Y  W A Y
T h e  ad v an tag es  of the O kanagan in  the v icin ity  of
K E L O W N A ,  B .  C .
a re  obvious. Send for my lis t  of p ro p ertie s . My experience  
of tw enty  y e a r s  s tan d in g , en su res  my being  conversan t w ith  
good buys, both for specu la tion  an d  investm ent. T h e  p a s t  
h a s  shown w h a t th is  beau tifu l d is tr ic t  is  c ap a b le  of 
p ro d u c in g ; it  h a s  its  —
FUTURE A S S U R E D
I f  you a re  in te re s ted  in th is , w rite  for fu ll p a r t ic u la rs  tq
E .  W .  W I L K I N S O N ,
T h e  Specialist in Profitable Investment, P .O . Box 251, Kelowna, B. C. 
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E
W ATER NOTICE W A TER NOTICE.
I. ’M arj’^ i e r ^ r o n  r f K e b w a i ,  B. C.,
n. w 'idiow.^cjve notice th a t  I in tend , 
on th e  4 to* day of J a n u a ry  n ex t, a t  
eleven o ’claok im th e  forenoon, to  
apply to  th e  W a te r Com m issioner, a t  
his 'Office a t  V ernon, B.C., fo r  a li- 
©emce to  tak e  a.jW use o n e -te n th  tof 
one cubic foot of w a te r  p e r  second 
from  an  unnam ed  S p rin g  whtichi sinks 
on  th e  W est h a lf  of section <12, in 
T ow nsh ip  27, O s jy -03 Division of Tale 
D is tric t.
T he w § te r  w ill be used o n  said 
W est h a lf  o f SectiAu 32, fj<r domes­
tic  purpose  
S ig n a tu re —
MARY HBRERON,
D ated th is  nay o f  D eeem ber.1911 
' 19-3
I, D onald M cE achern , of K elow ­
na, B. C., ra n c h e r, g  ye no tice  th a t .  I 
in ten d , on th e  1 9 th  day of Decem­
ber n e x t, a t  11 o ’o.ock .n the  fore­
noon, to  app:y  to  the  W a te r  Com- 
m -ssioner a t  h is  off.ee a t  V ernon,
B. C., t o r  a licen ce  to ta k e  an d  use 
fo u r  (4> cubic fe e t of w a te r  per se­
cond fro m  spr.ings s i tu a te d  on a sm all 
c reak  a b o u t 303 fee t s o u th  of th e  
s o u th 1 h an k  of M ission Creek, flow ing 
in to  sam e 1 ,300 fee t above the  main 
ro ad  b rid g e  from  K elow na to  South  
O kanagan .
T he w a te r  w ill be used on  S. E. X 
Sec. 8  a n d  S. W. X See. 8, T ow nship
26, fo r  i r r ig a t i rn .
DONALD MeEACHERN.
D ated  th .s  16 t-u .11 y u . N ovem ber, 
1911. 16-5
W ATER NOTICE
Iv R obin  H. S tu b b u , o f  K elow na,
B. C„ by occu p a tio n  a ra n c h e r, give 
no tice  t h a t  I in te n d , «Q th e  16 th  
day o f D ecem ber n e x t, a t  11 o’clock 
in th e  fo renoon, to  apply to  th e  
W a te r C orum 'asioau^vat h is  office a t  
V ernon, B. C., fo r  a  licence to  ta k e  
and h se ' One * oubic fo o t o f  w a te r  per 
.second fro m  a s p r in g  ris in g ; on  th e
N. E. H. Sec 85. T p . 29.
T he w a te r  w ill be used  on  th e  N.
E. X, Sec. 35, Tp. 29, fo r  ir r ig a t io n  
purposes. .
S ig n a tu re -
ROB1N H , STUBBS.
Bated this 2nd day of November, 1911
15-5
W A TER  NOTICE
I, Robin. H. Stuibbs, of K elow na, 
B. C., by Oocupatlion a ra n c h e r , give 
notice  t h a t  I  in te n d , on the  16 th  
day  of; D ecem ber n e x t, a t  11 o’clock 
in. th e  fo renoon, to  apply  to  th e  
W a te r  C om m issioner a t  h is  office a t  
V ernon , B. C.. fox a licence to  take, 
an d  use One. ,cub’c fo o t of w a te r  per 
second from  a sp rin g  r is in g  on the  
N. E. X, Seo 35, Tp. ,29.
, T he w a te r  w ill be used ari th e  N
E. X. Sec. 35, T p. 29, fo r  dom estic 
purposes.
S ig n a tu re —
ROBIN H. STUBBS. 
D ated  th is  2nd  day o f  N ovem ber, 1911
■; .) , < ... f ■ '■ 15-25
B Y -L A W  N o. 9 9
A BV-IjAW FOR RAJ81NO T H E  SUM 
of $13,900.00 FOR T H E  BUU- 
POHE OF PURCHASING LAND 
FOR SEW ERAG E P U iti’OSES.
W hereas i t  hits boon found neces- 
Bury iu  raise MufficLeint m oney to  p u r­
chase L o ts  ThiirtyuFi/ve (85), T h i r ty -  
ejfeht (38) uirtd Tfolrty-uiiiM} (39) ac ­
cord ing  to  a re g is te re d  m ap o r p lan  
of Bub-diVisioiu now  oi« reco rd  in th e  
L an d  Reg u try  Offioe nr K am loops, 
Bi.Liwh Colum bia, us plan One H un­
d red  and E.ghity-yixJ (186), for n«w- 
e rage  purposo* ;
AND W H EREA S i/t Is necessa ry  lo r  
film: saikl purpose to  raise 'by way of 
loan upon tlie1. c re d it of th e  said C ity 
th e  sum  of T h ir te e n  T h o u san d  Dol­
lars, payable on th e  F ir s t  Day of 
J a n u a ry , A.I). ,1987, ibeurliug in te re s t  
!in the  m eaittim e, payable h a lf-y e a r­
ly, a t  it he r a te  of five (5) per ceint. 
per annum , tin: praioiptil of su ch  loan 
wlhtun ra.Heu to  be applied fo r  th e  
purpose a fo re s a id ;
AND W HEREAS, fo r , tihie p aym en t 
of th e  ,Baid p rincipal and  in te re s t  i t  
is necessary  to  raise th e  sum  of 
$962,1.1 ,ln .each an d  every  y e a r :
AND W H ER EA S tihie w hole  r a te a ­
ble lund o r im provem ents  o/r rea l 
p ro p e rty  «1’ th e  C ity  of K elow na, ac­
cord jug to  th e  la s t  rev ised  a ssess­
m en t ro ll is $1.,409,599.90 ;
AND W H E R E  AW, th e  am o u n t o f 
tihie ex is tin g  d e b en tu re  d eb t of 'tne  
h a i tl C ity  i a - 1.63,50D.0f>;
NOW T H E R E F O R E , till-*' M ayor and  
Council of th e  C ity oit iKelowrua, tin 
open ■ m ee tin g  assem bled, en ac t a s . 
fo llo w s :
1. I t  shall be law fu l f a r  th e  May­
o r and  Council! or th e  C ity  of he- 
lowma to  ra ise  by w ay of loan  fro m  
any  person o r  persons, body o r  bod­
ies co rp o ra te , wihio) m ay be w illing  co, 
advance tltoe sam e upon th e  c red it 
of the  saiid! C ity , by w ay o f th e  d e ­
b e n tu re s  (here inafter m en tioned , a  
sum  of .money inioit exceeding in  '.the 
wEo lc th e  sum  o f Th.xteem  T h o u s ­
an d  dollars. an d  to  causi a ll such  
sum s so r a s e d  jia d  tw be
paid in to  tihie h a n d s  of th e  T re a su re !  
of th e .s a .d  C ity  f o r 't h e  pu rpose  and  
W ith th e  ob jec ts  h e re in b efo re  rec ited .
2. I t  slhail be law fu l for th e  sa?.d . 
M ayor to  .cause any  mumibex oi£ th e  
sa.d  d eb en tu res  to  h e  rniado fo r  th e  
sum  of |One T h o u san d  Doillaxa. b earin g  
.in terest a t  the  ra'te, of five (5) per 
ceint. p er annum , m ot exceeu-ng in  
th e  whole the  sum. of ITh..rte.cn T h o u ­
san d  D ollars, land all such  d eb en tu res  
slhail be vseaJed/ w.ith th e  S eal o f th e
, C.ity of K efow na, sigined by tlhe M ay- 
. o r and  couinters-gned by tihe T re a s ­
u re r  of the ; ,sa.d U ity .
3. T he  sa.d  d e b e n tu re s  sh all bear 
d a te  th e  F . r s t  Day of J a n u a ry , A.D. 
1912, and  sh a ll be payable '.h  T,wen-
' ty -L v e  y e a rs  from  th e  d a te  h e re jn - 
a f te r  nam ed fo r  th is  By-law  to  itake 
e ffec t, a t  t M  B ank  oc M o n trea l Ln 
th e  C..ty of K elow na.
4. T he sa .d  d eb en tu res  sh a ll have 
coupons a tta c h e d  fo r th e  pay m en t o f  
in te re s t  a t  the. ra 'te  of five cen t. p e r . 
annum  on th e  am o u n t of th e  sa.d  
d eb en tu res , an d  such ' in te re s t  sh a ll 
be payable h a lf-y ea rly  \o n  th e  F .x s t 
Day o f. Ju ly  hind J a n u a ry  i,n each  a n d  
every  y ear, and  th e  s ig n a tu re s  to  
sudh coupons m ay be ei.tner s tam p ed , 
w r.ttw n , p r in te d  o r lith o g rap h e d .
5. A r a te  an th e  d o lla r sh a ll be. 
levied and  sh a ll be ra ised  an n u a lly  
in  addition, to  a ll o th e r  ra te s , on th e  
rateajble land  o r im p ro v em en ts  o r rea l 
p ro p e rty  o f  .'the. sa .d  C ity, su ffic ien t 
to  p ay  ;!int.crest Jbn tihe deb't h e reb y  
crea ted—d u m g  t.he cu rrcncy  of the  
sa id  debeintnre3 and  <0 provide fo r 
th e  p ay m en t o f such  , d eb t w hen  due.
6 T he sum  of «$659.00 sn a il be 
ra ised  and  levied an n u ally  by a r a te  
on all th e  ra te a b ie  land  o r  '.improve­
m en ts  o r re a l p ro p e r ty  itn tihe C ity 
of K elow na, in ad d itio n  t>  a ll o th e r  
races, to r  th e  purpose  of pay mg th e  
In te re s t  on th e  said d eben tu res.
7  T he  sum  ,of $312.14 . sh a ll be 
ra ised  and  lev ied  annually  by a r a te  
oui all th e  rateaD ie land  o r  im prove­
m en ts  o r  re a l p ro p e rty  to / th e  C ity  
of K elow na, im. au d itio n  to  all o th e r  
ra te s , fo r the  pay m en t o f .the debt 
h e re b y  c rea ted  ,w nen due.
8. i t  shall be la w fu l fo r  th e  C ity
of K elow na from  tim e to  tim e  to  
rep u rch ase  any of th e  saiid d eb en tu res  
a t  such  p r ;,ce or p rices aa m ay be m u­
tu a lly  ag reed  upon. <and all suohi de­
b e n tu re s  so repu rohased  sh all f o r th ­
w ith  be cancelled, and no rc -issue  o f 
any  such d eb en tu re  o r  d eb en tu res  
sh a ll be m ade im consequence o f suen 
repu rdhase . '
9. T h is  B y-Law  shall, b efo re  th e  
f  inal passage th e reo f, receive th e  as­
s e n t of th e  e le c to rs  of th e  Ci:ty of 
K elow na in th e  m an n er p rov ided  fo r 
in  th e  "M unicipal Clauses Act, 1906” 
and  am end ing  A cts. ,
10. Thus B y-Law  shall com e in to  
force and  ta k e  e ffec t o n  th e  F x s l  
Day of J a n u a ry , 1912.
11. T h is  B y-Law  may be c ited  fo r 
a ll purposes as ‘tihe C ity  o f K elow na 
S ew erage S ystem  By-Law , 1911.
Read a fx s t  time; by the  MunioT.pa? 
Council th is 28th  day of November 
1911
Read second Fane by the MuniciA 
pal Council thi" 28th  dlay o f Novem ­
ber, 1911.
R ead a th 'x d  tim e by th e  M unicipal 
Couinc'l th is  2 0 th  day o f N ovem ber. 
1911,
R econsidered and  finally  passed b y  
th e  M unicipal Council o f th e  C ity  o f
K elow na th is  .........  'day o f D ecem ber,
JL911. '
C lerk ................M ayor
TA K E  NOTICE th a f  the above In 
a tru e  copy ,bf th e  proposed Hy-Luw 
upon whuoh th e  vo te  of tile Munioi 
p a lity  will be ta k e n  a t  the Council 
C ham ber, in K elow na, >^11 T uesday , 
the  T w e lf th  Day 01 DeiKiiuber, l 9 n ,  
betw een  th e  h o u rs  of 9 a.m. an d  V
p.m. 1 G. H. DUNN.
JL/B City C lerk.
B Y -L A W  No. 100
A BY-LAW FOR RAISING T H E  SUM 
OF $10,000.90 FOR TH E BUR- 
ROSE OF BURG BASING CER­
TAIN LANDS W ITH IN  T H E  
CITY OF KELOWNA, FO R A 
RUiRLlC BARK
W H EREA S it  is 'deemed expedient' 
an<l m th e  intei'estH  of 't'he C ity  of 
K elow na to  purchaHc l'or the purpose 
of a Biiblio B ark , the  follow ing lands, 
th a t  iH to  n u y : A Ba'T' of D is tric t
L ot F o u r te e n  (14) in  the OMoyuon 
Division of Yale Dustriict mi th e  Bro- 
vince of B ritish  Colum bia iiiiiil m ore 
'p a r tic u la r ly  <R HcriheJ as fo..low« : Coni- 
ineincing a t th e  n o rth -o as t c o rn e r  di 
the  C ity B ark , ihevnee follow ing the 
n o r th  'boundary  of said City B urk  to 
Olcumugan Lake, thence follow ing th e  
aihore of O k an ag an  Lake to  th e  n o r th ­
eas t co rner oj D is tric t Lait F o u rtee n  
(14), tihemcc due sou th  along t he west 
'b o u n d ary  of A b b o tt S tree t in  the 
C ity of K elow na to point 10f com­
m encem ent, and  con tain ing  th re e -  
teintlhs of an uere, m ore oir less.
AND W H EREA S, it is necessary  for 
th e  said  purpose to  raise by way of 
loan upon th e  c re d it  ot tin: said C ity 
the  sum  of Ten th o u san d  dollars pay­
able on the  f i r s t  day of J a n u a ry , 
A.D. 1937, b ea rin g  in te re s t in th e  
m eantim e, payable half-yearly , a t  th e  
r a te  of five  \5) pur cent, per annum , 
th e  p rtneipaal of such loan w hen 
ra ised  to  be applied  fo r tihe purpose  
aforesaid .
AND W H EREA S fo r the p ay m en t 
of th e  said  p rinc ipa l and  in te re s t  it 
is inejcessary to  raise the  sum  of 
$740.11 in each an d  every year.
AND W H EREA S the  whole r a te - ,  
able land  o r im provem ents o r rea l 
p ro p e rty  o f  tlh^ C ity of K elow na, Ac­
cord ing  to  th e  la s t revised assess­
m en t ro ll is $ 1,499,590,00,
AND W H ER EA S th e  am ount of 
t'he e x is tin g  d eb en tu re  debt of th e  
said  C ity is $163,500.00. 1
NOW T H E R E F O R E , the M ayor 
and  Council of th e  C ity of K elow na 
Ln open m eetin g  assem bled e n ac t as 
fo ilo w s :
1. I t  sh all he law fu l for th e  M ay­
or and  Council of th e  C ity of K elow ­
na to  ra ise  by w ay ' of loam .from  any 
person  o r Persians, bady o r  bodies 
co rp o ra te , who' m ay be vvillLng to  ad­
vance th e  sam e upon th e  c re d it  of 
th e  said  City, b y  way of the deben­
tu re s  h e re in a f te r  m entioned, a sum  of 
money n o t exceeding in th e  whole-, 
thia sum  of T en  T housand D ollars, 
and to  cause- a ll su ch  ..sums so ra ised  
and  received to  be paid in to  th e  
han d s of th e  T re a su re !  Of th e  said 
C ity fo r th e  purpose and w ith  ‘the  
ob jects h e re in b efo re
2. I t  shall be law ful for th e  said 
M ayor to  cause any nnniber of th e  
said  d eb en tu res  to  be m ibe fo r  th e  
sum  of One T h o u san d  Dollars b ear­
ing  in te re s t  a t  th e  ra te  of F ive  (5) 
per can t, per ao n u m , n o t exceed ing  
Ln tihie whole, th e  sum. o f  Tien. T h o u ­
san d  D ollars, an d  a ll such, deb en tu res  
sh all 'be sealed) w ith  th e  Seal of th e  
C ity of K elow na, signed  by th e  'May­
or and  c o u n te rs ig n e d  by the  T rea s­
u re r  of th e  said  City.
3 Thia said  d e h e n tu r o  sh a ll bear 
•late th e  F ir s t  Day of Jan u a ry , A.D. 
L912, and sh a ll foe payable in T w en­
ty -live  y ^ars  from  the  date h e re in ­
a f te r  nam ed  fo r  th is  By-L.iw to take  
e ffec t, a t  th e  B ank of Miintire.al. in 
tihe C ity  of K elow na.
4. The said  d eb en tu res  shall have 
coupeiris a tta c h e d  f. r  th e  paym ent o f  
in te re s t  a t  th e  ra  te of five per cenrti. 
per ann um on th e  am aunt o f th e  
said d eb en tu res , and sudh in te re s t  
sihall foe payable half-yearly  On ' th e  
F ir s t  Day or J u ly  and Ja n u a ry  in 
each and  every  year, and  the  s ig n a ­
tu re s  to  such co u p ;n s  may be e i th e r  
s tam ped , w r i t te n ,  p rin ted  o r  lith o ­
g raphed .
5. A r a te  cin th e  dollar sh a ll foe 
levied and  sh a ll be laiised an n u a lly  
in ad d itio n  to  all of,her ra tes, on  the  
ra teab le  land o r  im provem ents o r 
rea l p ro p e rty  o f th e  said  City su ffi­
c ien t to  pay in te re s t  on the  d e b t 
here by c re a te d  d u rin g  the  cu rren cy  
o f thie said  d eb en tu res  and to- p ro­
vide fo r  th e  pay m en t of suen d eb t 
w hen due^
6. Tibe sulm of $500.09 s h a l l . be 
raised  and  levied annually  by a r a te  
on all th e  ra te a b le  land or im prove­
m en ts  o r  .real p ro p e rty  in th e  C ity 
of Kelowina, In add ition  to  all o th e r  
ra te s , fo r  th e  purpose of pay ing  .in­
terest. on th e  said  deben tures.
7. T he sum  « f $240.11 'sihall )be 
ra ised  and  levied annually  by a r a te  
on a<l th e  ra te a b le  land o r im prove- 
meints o r read p ro p e rty  in th e  C ity 
of (Kelowna. In n d d itian  to  a ll o th e r  
r a te s  fo r th e  paym ent of the  d eb t 
hereb y  c rea ted  w hen due.
8. I t  shall .foci law fu l for th e  C ity  
of K elow na from  tim e  to  tim e  to  
rep u rch ase  any o f th e  said d eb en tu res  
a t  such price o r  prices as m ay  be 
m u tu a lly  ag reed  upon, and a ll such 
d eb en tu res  so repurchased ' eh all fo r th ­
w ith  be cancel led; n.mf no re-issue  o f 
any such d e b en tu re  o r  d eb en tu res  
sh a ll foe m ade in  consequence of such 
repurchase ,
9. This By-Law shall before the
' PA BE t r i n E E
fLnul passage trliereof receive th e  as­
sen t of th e  eieotoTc of the  GUy of 
Kt'iOwiua iu th e  m an n er provided fo r 
im the  "M unicipal G lauses Act, 1906,” 
and um eiiding acts
19. T h is  By-Law sh a ll w in e  imtu 
force and  tak e  e ffec t uu th e  F irs t 
Day of J a n u a ry , 1912.
11. T h is  By-Law m ay be c ited  fo r 
all purposes as the C ity of Kelownu 
Puibno B a rk  By-Law , 1911.
R ead a l i r s t  tim e by th e  M uniclpul 
Coiuiiicil tills  2 8 th  Day of Novem ber. 
1911. |
Read a second tim e by th e  Municipal 
Council th is  2 9 th  day of November,
1.911.
R ead a th ird  tim e Iby th e  Municipal 
Council lib s  2 9 tti day  of Novem ber.
1.911. ,
Received t hie assent, o f the. elec to rs
of the  C ity  iof K elow na th is  .........day
of December, 1911.
......................  C lark, ................... M ayor
TA K E 'NOTICE dial, the  above Is 
a truie copy of L,hie proposed By-Law; 
upon w.liion tile vote of tile 'Munici­
pa lity  will be tak en  a t  the  Council 
C ham ber, it! K elow na, on T uesday,' 
thu: T w e lfth  Day of Decem ber, J 9 I I , 
■between th e  ‘'liiours o f 9 a.m. uiid Y 
p.m. G 11. (DUNN.
18 C ity C lerk. ,
■ WASTER NOTICE 
Wu, th e  Bouith K elow na Land- Oo.- 
paliy, by ocouipat.iom a L and Com­
pany, g.ive n o tic j  th a t  we in ten d  on 
th e  1 5 th  day of D ecem berj n ex t, a t 
eleven o ’clock in  th e  forenoon, to 
apply to  the  W ate r Coimmiissioner a t 
hijs office a t  F a irv iew  • fo r a licence 
to  ta k e  and  use 20 cubi'o fee t ol'w a-, 
t e r  p er second from  a d  unnam ed 
creek , flo w in g  in to  n o r th  end of 
B entiicton Lake,
T he w a te r  will! foe u«ed on fcieo. 22, 
iWl % 8ec. 23, N % Sec. 14, N. E. 
X 8e,o. 2-4, p a r t  8 ^  Bwo. 28, p a r t  
8 % See. 36, Tow nsh.ip 28, fo r i r r i ­
g a tio n  purposes. ,
Wc in te n d  to  applj* a t  the same 
tjrne fo r  perm ission to  s to re  4,200 
ac re -fee t of thei t#aVl. w a te r  In a re ­
servo . x a* Beiliticton Lake.
S ig n a tu re —
SOUTH KELOW NA LAND CO., LTD.
i 'e r  E  W. G ro \e s , A gent. 
D ated  th is  2 6 th  day  o f O ctober, 
1911. ,
E x t r a c t  from  M emorandum) of As­
so c ia tio n :
d.—T o develop; acq u ire , own and 
ho ld  reco rd s  of u n reco rd ed  , w a te i 
an d  to  purchase w a t e r  rec o rd s  and 
w a te r  p riv ileges an d  to  c o n s tru c t, 
e re c t, m aintain ', and  o p e ra te  canals, 
dutches, aqueducts, ru n w a y s , flum es, 
wears, w heels, feeders, la te ra ls , re- 
se rv o .rs , dam s, lakes, wells, fouildings 
o r  o th e r  erectiom s 'Or yvorks, which 
m ay be req u ired  in  coimiectioin wRfi 
th e  iirnprovem enis an d  use of said 
w a te r  pow er, or foy a lte r in g , ex tend  
.nig, renew ing , •im proving, .repairing;, 
o r  m a in ta ln ing  any  su ch  .works, or 
any  p a r t  th e re o f  an d  to  conduct and 
c a rry  on and t r a n s fe r  w a te r  to ail 
persons o r cori>oratIons . . . .  . .
rn d  also  to  bujld and  c o n s tru c t s to r ­
age reservo.irs for, th e  oollection  and 
s to ra g e  of w a te r , Tor trie purposes 
befo re  m entioned^ w ith  fu ll  pow er and 
a u th o r . ty  to  m ake c o n tra c ts  and a- 
g re e m en ts  fo r  th e  sa le  of perm an 
e n t  w a te r  r.g h b s  an d  fo r  carry in g  
w a te r  fo r  th e  pu rposes aforesaid .
A PPLICA TIO N  FOR STORING 
W ATER.
s—The place of th e  proposed re ­
se rv o ir ro r  s to r in g —P e n tic to n  Lake.
t —The m eans by w hich i t  is p ro ­
posed to  sto re ' th e  w a te r—Dam.
u —The area  of th e  re se rv o ir s ite  
—Low , 40  a c r e s : h g h , 2.33 acres.
v—How i.t is proposed to  acquire 
th e  land  A ccessary  fo r  th e  purpose 
—By purchase  from  th e  C anadian 
Pacific R ailw ay Com pany.
w —A pprox im ate ly  th e  num ber of 
ac re -ree t in tended  to  be im pounded 
—4.2CO.
x —W h eth e r l.t is p roposed  to  low er 
th e  w a te r  .In any n a tu ra l  lake o r 
s ta n d in g  body of .w a te r , and, if so. 
th e n —
1— T he an tic ip a ted  e x te n t of the  
lo w e rin g —5 feet.
2— T he m eans p roposed  r.o foe a- 
do jited  to  loavcr «.nd rc—fill—ditch  
and darn.
3— T he n a tu re  a n a  c h a ra c te r , 1.11 
d e ta il, of th e  w o rk s  proposed . to  
be co n s tru c te d , to  provide fo r the  
d 'ischarge an i penn ing  -back oil the  
w a te r— dlitch, cu lv e rt a n a  warn, 
S ig n a tu re —
SOUTH KELOW NA LAND CO., LTD.
Ter F. W. G roves, A gent 
P O. A ddress—K elow na, B. C. 16-5
M ortgage S a le
U N D E R  and b y  V irtu e  of the pow ers 
of sa le  contained in a  c e r ta in  In d en tu re  
of M ortgaire which, w ill be produced a t 
the tim e of sale , there  w ill be sold on 
M onday. D ecem ber eleventh , 1911, a t 
eleven o’cl<y*k in the forenoon, by A . R. 
D avy, A tictioneer, a t  the  K elow na 
L iv e ry  ^nd H orse E x ch an g e , Leon 
Avenue, in the  city  of K elow na in the  
P rov ince of B ritish  C olum bia, the fo l­
low ing  la n d s  and  p rem ises, viz: South 
W est q u a r te r  of Section 34 in T ow n­
sh ip  29 acco rd ing  to the  official p lan  
o r survey  of the Osoyoos D ivision of 
Y a le  D is tric t. T e rm s  and  con­
d itio n s  of sa le  w ill be m ade known a t 
th e  tim e of sale .
F o r fu r th e r  p a r t ic u la r s  ap p ly  to 
M essrs. B urnr  & T i im p l e , V endor’s 
S o lic ito rs, B ern ard  A venue, K elow na, 
B. C.
D ated  th is  14th d a y  of November, 
1911. 16-4
Our m . 
CHRISTMAS 
STOCK
Is  now n ea rly  com plete anti a w a its  
your inspection. We w ish to em ­
p h asise  our tem p ting  line  of—
Pearl Brooches
Pearl Sunbursts and
Pearl N ecklets
w hich must he seen lo be a p p re e ia t-  
ed, and  for C h ris tm as  g if ts  a re  in a ( 
c la s s  by them selves. W hen looking 
around  for som ething su ita b le , give 
us a call for we feel su re  we have * 
it. Toilcl and  M anicure  S e ts  in 
E bony and S te r lin g  S ilver o r s e p a r­
a te  pieces to li 11 up. ,
S terling Silver Thimbles from 35c. 
up Book M arks H a t M arks 
C oat H angers Key R ings and 
M atch Boxes in S terling Silver
W e have Novelties ga lo re , and  w ill 
set aside  any  'a r tic le  .you - w ish  for 
de livery  a t C h ris tm as. It is to your 
ad v an tag e  to choose
While the Selection is Complete
W . M . PARKER &  GO.
W a t c h m a k e r s  
and  Je w e le r s
Box 316 Spedding Block
All Work Absolutely Guaranteed
The D. W. Crowley
C o .,L td .
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K e lo w n a , -  B.C.
O rchard C i t y  R e a lty  M a r t
A BARGAIN
20  acres of the earliest and 
best fruit land, Ax/ Z miles 
out. Have own ■ irrigation ■ 
system. Easy Terms.
P r ic e , $ 2 ,6 0 0
A X E L  E l /T I N
Mgr.
Oregon Grown
F ruit T rees
S e n d  in c  y o u r  tre e  liill fo r m v  e s t i m a t e  fo r fa ll 
l 'd i*  a n d  s p r in g  l ' U l .
I furnish the Very Fm est Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock.
C a t a l o g  o n  a p p l ic a t i o n .
R. T. iESELWOOD
A  w e n t fo r I he A l b a n y  N u r s e - '.- s , l u v . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
John C u rts
C O N T R A C T O R  & U U IL D E R .
P la n s  and S pecifications P re p a re d  
a n d e s tim a te s  given for p u b lic  B u ild ­
in g s , Tow n anti C ountry  ■ R esidences.
PHONE 93 KELOWNA
Newly Imported
Japanese Fancy 
Goods
Curios & China
j  J A P A N E S E  S T O R E
I Leon Ave.
I  . 8-14
V
page pour * ^
Remember
Fountain -
Fens -
For conveying your good 
will at Christmas time we 
believe a fountain pen will 
please the recipient as much 
as anything you could give. 
It will please man, woman, 
boy or girl.
Waterman
Pens -
This kind you can de­
pend" on. Our stock pro­
vides a means for you to 
make a selection of a fully 
guaranteed pen ranging in 
price from
$ 1.5 0  to  $ 15 .0 0
P. B. WILLITS & CO.
D R U G G IS T S  and O P T IC IA N S  
’ P H O N E  19 K E L O W N A
F R E I G H T
Moved expeditiously by*MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For terms, apply
BAIL.LIE & NEWTON
Okanagan Mission - - B.C.
C h e rry w o o d
D airy
F re s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. . p a r t  of the  city . .
’Phone your orders or 
leave them at
B igg in  P o o le ’s  
— S to r e  —
COAL
Nicola lump 
Pennsylvania hard - 
W ellington lump 
W ellington nut -
$10.00 ton 
$19.00 “ 
$13.25 
$12.75
W O O D
L arge quantity of Dry Cottonwood 
on hand—$ 2 . 2 5 —per rick
— — T E R M S : C A S H  — —
W . H A U G
’P h one  66. K E L O W N A , B. C.
James Clarke,
Building- Contractor.
E stim a te s  fu rn ish e d  on a ll  k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  p ro m p tly  a ttended  to.
K E L O W N A , - - P C
Glenmore fru it Lands
S itu a te d  w ith in  one-half m ile of tow n, an d  being  ab o u t 100 feet above 
th e  lake , i t  com m ands a  beau tifu l view of th e  tow n, 
la k e  an d  su rro u n d in g  country .
I D E A L  F R U I T  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e re  is  only  one G lenm ore; d o n ’t m iss the  o p p o rtu n ity  of selec ting  a  
few ac res  of th is  d e s ira b le  p roperty .
If-you  w ish  a  ch eap  b u ild in g  lot o r an  ac re  of lan d  c a ll  on u s  and  
we w ill show  you o u r sub-div ision
W O O D L A W N
J u s t  fou r b locks from  the  cen tre  of the  tow n. P r ic e s  lowr.
easy , m onth ly  pay m en ts  if so desired .
Term s
F IR E  IN S U R A N C E
W e rep resen t on ly  the  b est board  com panies.
T H E
Central Okanagan Lands,
L I M I T E D
K E L O W N A
M- ' «»•'<« U * i 'A V  }1
-  B . C
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <  
♦
i  _
-  C U E  T O  N -
BOARDING^ 
-ESTABLISHMENT-
Glenn Avenue
COURT OF REVISION
/ .
S ir ,
Auditing
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M UNICIPAL V O TERS’ L IS T , 1912.
A s an old M unicipal A u d ito r I w as 
very m uch in terested  an d  am used, 
re a d in g  the  account of the la s t  C ity
Council m eeting, to see ilie g re a t ein- 
la id  on the nccosttity of having* a
C h arte red  A ccountant to check over the  
books for 1911, and w as p leased  to see 
th a t common sense p reva iled , and  a  
ra te p a y e r  w as em ployed, th u s  show ing  
ap p rec ia tio n  for local men.
To a lla y  an y  undue an x ie ty  th a t  the 
work w ill not be p ro perly  done, I can  
a ssu re  the  ta x -p a y e rs  an d  o ther local 
C orpora tions, who lay  so much s tre ss  
on C. A. s, e tc., th a t  those m .tgic le t­
te rs  only m ean a m an  who lias passed  
a  c e r ta in  ex am ination , before a  c e r ta in  
close C orpora tion , in fac t a . com bine, 
in p la in  E n g lish , who, if they see lit, 
pe rm it him  to use the le tte rs . I t  docs 
not g u a ra n te e  e ither common sense or 
experience , and  these  in my opinion 
a re  the e sse n tia ls  for an  A ud ito r, in ­
c lu d in g  of course honesty  and  fe a r­
lessness.
T h e  la s t  M u n ic ip a lity  the w rite r  
au d ited  w as s im ila r  in popu la tion  to 
K elow na, an d  my c h a rg e  for th e  w ork 
w as $2U.00, S ince leav ing  th a t  “ b u r g ,”  
the ra te p a y e rs  clam oured  for a firm  of 
C .A .’s, w hich they got, w ith  s ta te m e n t 
ot rece ip ts  and  ex p en d itu res  p rec ise ly  
the sam e a s  1 gaVe, w ith  no d isc rep ­
an cies discovered, bu t a b i l l  for the job 
of 5r2o*1.00. i
In  conclusion, let me ad d , th a t o u r 
b ran ch  b a n k s  a re  the  b est inspected  
in s titu tio n s - in  the coun try , an d  they  
do not em ploy C h arte red  A ccoun tan ts  
(by the w ay ivlr. h ish e r  is  an  ex -b an k  
m an.)
H oping  ou r honest b u rg h e rs  w ill 
sleep m ore soundly in th e ir  v irtuous 
beds a l te r  re ad in g  th is  leng thy  screed  
on A u d itin g ,
Y ours, e tc .,
O L D  A C C O U N T A N T .
K elow na, B. C .,
Dec. 5, 1911.
Anglican Bazaar
The b a z a a r  held co n jo in tly  by 
th e  W o m e n ’s A uxiliary  an d  th e  Chan- 
cei Guild o i fcit. Micniaei an d  All An­
gels, nil R ay m er’s H a il, S a tu rd a y  
xast, w as a g re a t  -success; in  a ll re ­
spects, th e  to ta l  re ce ip ts  reach in g  the  
la rg e  sum  o f $675. L a rg e  q u a n tit ie s  
of a t t r a c t iv e  and, u se fu l-a r tic le s  were, 
o ffered  fo r  sale and  m e t w ith  an  ac­
t i ve  dem and . R efre sh m en ts  w ere  a- 
vailable a t  a ll tim es, a n d  in th e  ev­
en ing  v is ito rs  to1 th e  b azaa r en joyed  
a p rom enade  concert u n d e r th e  di­
re c tio n  of M r. G rah am  T o lli t t .
A n o v e lty  w as tn e  Baby Hhoiw, 'held 
in  th e  a f te rn o o n , w hich a roused  g r e a t  
in te re s t  b o th  am o n g st th e  sp e c ta to rs  
an d  th e  fo n d  p a re n ts  <jf th e  compe­
t i to r s .  No, few er th a n  £ 4  babies w ere 
e n te re d  a n d  passed u n u e r  th e  c r i t i ­
cal in sp ec tio n  of C ap t. B ru sh  a n d  
Mr. L . E . T ay lo r, w ho g a lla n tly  took, 
th e ir  lives in, th e ir  h a n d s  and  u n d e r­
to o k  th e  perilous d u t .e s  o f  judges. 
T he a w ard s  w ere  m ade as  fo llo w s : 
C lass I, 1 to  S m o n th s —1st, co ra l 
necklace, B aby K e r r ; 2 n d , Baby B and.
C lass II , S m o n th s  to  18 m o n th s  
—1 st, s ilv e r  spoon, ‘B aby L loyd- 
J o n e s ; 'Snd, Baby Bell and  Baby 
T read g o ld , equal
Kelowna-Westb a 1 1k 
FERRY
le a ve  Kelowna 9.0 0  a .m ., 4 .3 0  p . m . 
le a ve  Westbank 9.30 a m .,  5 .0 0  p .m .
E x t r a  service,
W ednesdays am i S a tu rd a y s
le a v e  Kelowna 1 1  a .m .
Leave Weslbank 1 1 .3 0  a .m .
B E A U  C R E E K  S E R V IC E , T R ID A Y S
Leave Kelowna 10.(X) a .m ., 4 .30p.m . 
Leave Bear Creek 10.30 a.m., 5.00 p.iii.
A  N ow  a n d  F o o t G a s o l l n o  
Launch now in commission for Hire 
T E R M S  C A SH
F unny W maku : 'P h o n e  No. 108 
R e sid e n c e  : ’Phone No. 105 
E. E. HANKINSON, Prop.
T h e  C h r i s t m a s  P r o b l e m
Claud H, James &  Campbell
E le c t r ic a l  a n d  M e c h a n ic a l 
E n g in e e r s  a n d  C o n tra c to r s
Aviss’ Old. Boat-H ouse 
P .O .B o x  376 - - Kelowna, B .C.
A. R. DAVY
Auctioneer & Valuer
K ELO W N A , B.C.
C I T Y  O F  K E L O W N A
• It is none too’ early to he 
planning for Christmas, and 
if you would like to know 
what a stock we have of suit­
able gift-things you should 
send at once for a copy of 
our new Illustrated Catalogue. 
Its attractive appearance will 
surprise those who do not 
know how fine a jewelery 
store we have, and the price 
values give you a chance to 
make intelligent comparisons. 
"We guarantee absolute reli­
ability with everything we 
send out*
Want AMs.
A ttr a c t iv e  B u n galow
FOR SALE
4 room s an d  bulb  room; coiici e tc co llar, 
e lec tric  1 if* lit. I ah x i-(>. P rice ,
4.1.5UU. A pply , b u A J .M . ,  “ C o u rie r” 
o iiio e . 1(‘-2ni-
W ANTED -A f te r  €hrintun»a, u good 
g e n e ra l  servant.•-<Apidy> Mrs. J . 
F. Buriue, l ’tirkdnle. M - l
FOR B A L E -G o o d  middle- and driv ing 
h o rse , 5 y ears  old, wound.—llu ro id  
D e llu r t ,  L aw so n 's  B lare  J9 - ir
FOUND—L ad y ’s fu r  nedklel, on R u t­
land  lioau.,—11, E. Leigh, Hutlamd.
ID-1
AN EiXi’EUlI ENolOD E n g l i s h  Lady 
w is h e s  tKKouan is housekeeper,  
c o m p a n io n  or  ltuly help,  at.  Once,—Ap- 
piy,  V, 11., V ernon  1’. O. 19-1
N O T IC E  is  hereb y  given th a t  the 
C ity ’s w a te r w orus w ill be  closed 
dow n o il’ W ednesday, lo in  D ecem oei, 
irom  3 to a p .m ., lor the  pu rp o se  oi 
m ax in g  connection betw een Uie new 
pum p an d  m e m am s. 19-1
N O T IC E
IN
C lass I I I ,  18 m o n th s  to, 2 years.-— 
1 s t, s ilv e r  n ap k in  r in g , Baby Shep­
h e r d : 2nd , Baby P a  le an d  Baby
C larke equal. ;
Special C lass, .tw ins — 1st, Babies 
H a rr is s , V
T he Chancel p u ild  w ish  to  th a n k  
a ll k in d  fr ien d s  fo r th e i r  g i f t s  of 
h a n d k e rch ie fs , .ties a n d  co lla rs, fo r  
th e ir  s ta l l , a n d  th e y  , a re  very pleas­
ed to  say th a t  th e  sale  o f these  a r ­
tic les  rea lized  the- su m  o f $142.00.
G eorge W alker, th e  c rack  V ancou­
ver m iddle w eigh t w re s t le r  and  
cham pion  of C anada, is t J  tu rn  p ro ­
fessional in  th e  n ear fu tu re .
T he G rea t N o r th e rn  R ailw ay  Co. is 
p lan n in g  to  e rec t h u g e  d eck i a t  V an­
couver, in  the, v ic in ity  o f th e  s u g a r  
re fin e ry .
♦ First-class accommodation }  
2 Terms moderate $
— APPLY —
Mrs. DALLIN
— KELOWNA -
19-lm.
CUT 
F L O W E R  S
AND
G R E E N H O U S E  
— PLANTS —
N otice is hereby  g iv en  th a t  the  , 
th e  C o u rt of R evision w ill be held 
on M onday, D ecem ber it 1 th , 1911, a t  
te n  o’clock in th e  forenoon, a t  the 
C ity C lerk ’s Office, B ern ard  Avenue, 
fo r  th e  purpose o f h e a r in g  and  de­
te rm in in g  any ap p lica tio n  to, s tr ik e  
o u t th e  nam e of an y  person w hich 
h as  been im p ro p erly  placed upon the  
M unicipal V o te rs ’ L is t, 1912, oir to  
place on  such lis t th e  nam e of any 
person  im p ro p e r ly 'o m itte d  from  sam e.
Copies of th e  sa id  L is t will, 'on th e  
F if th  Day o f D ecem ber, be posted  up­
on th e  door of th e  Council C ham ber, 
and  in  th e  P o s t Office, and  rem ain  
so posted  u n til  th e  s i t t in g  of th e  
C o u rt of Revision.
G. H . DUNN,
K elow na. B. C.. C ity  C lerk .
N ovem ber 2 9 th , 1911. 18-2
T he new  coal dep o sits  in n o r th e rn  
B. C., n e a r  Seym our P ass, and  close 
to  th e  G. T . P . line, a r e  e s tim a te d  to  
c o n ta in  a t  least 100,000,030 to n s . 
E very  v is it by m in ing  en g in eers  ito 
th e  g re a t  n o r th  c o u n try  shed3 m ore 
l ig h t o n  th e  v ast m in era l reso u rces  
of th i3  province. T h e  n ew  d ep osits  
are  b itu m in o u s  coal of the, h ig h e s t 
g rad e .
TIJ E E S T  A TR  O F THOM  AS 
H ER ER O N , d e c e a s e d .
N otice  is h e re b j g iven , p u rs u a n t  to  
th e  ‘'T ru s te e s  an d  E x e c n tu ia  A c t” 
tn a t  axi p e rsons and  c re d ito rs  hav­
in g  cxaiimis a g a in s t  th e  Estate? o r the 
said  Tnouxas B erero n , who axed, o n  
ta e  2 o tn  day o f  O ctober, 1910. a re  
req u ired , on o r before th e  1 0 th  daj 
o t J a n u a ry , il912, to  send  by po st, 
p rep a id  o r delivered , to  th e  u n d e r­
signed , th e ir  nam es, ad d resses  and  de­
sc r ip tio n s , i(an d  full, p a r t ic u la rs  - of 
th e ir  claim s, a n d  th e  n a tu r e  o f  th e  
secu ritie s , if  any, held  by th em .
A nd fu r th e r  ta k e  notice, t h a t  a f te r  
such  d a te  th e  A d m in is tra tr ix  w ill 
p roceed  to -  d is tr ib u te  t'be  a sse ts  'o f 
th e  sa id  deice a s -d  am ong  th e  p a rtie s  
e n t i t le d  th e re to , hav ing  regard-ron- 
iy to  th e  dlairns of w hich  she sh a ll 
th e n  have h ad  n o tice , an d  th a t  she 
w ill n o t be- liable fo r th e  -said a sse ts  
o r  any  p a r t  th e re o f  to a.ny person  
o r  p e rso n s of w hose claim  n o tice  shall 
n o t have been received by h e r a t  th e  
tim e  o f such d is tr ib u tio n . ~
D a ted  th is  1 s t day o f D ecem ber, 
1911. >.
MARY H ER ER O N ,
K elo w n a, B. C.
A d m in is tra tr ix  o f th e  E s ta te  o f 
T h o m as H erero n . T9-5
KNOW LES
Tin  J m k r
Kelowna
W A N T E D - At Uin.ce, : a, G irl fo i gen­
e ra l  Jiousew erk. —■ Apply, Mrs. 
C ornelius M artin , R ich te r iBl. n o rth .
19-1
T H O K O U G H B K E  D A IR E D A L E S  
lo r sa le . l o u r  p ups 13 dogs, 1 
b itch), age  3 m onths, >35 each, de­
livered . E . S . W ard , O k an ag an  
H ouse, C a r r ’s L a n d in g . 18-4
D D | ATLANTIC ft\ 
r  K. I STEAMSHIPS^
U  ROYAL MAIL VI
EMPRESSES
F U T U R E  S A IL IN G S
C H R I S T M A S  S H I P S
S t. J o h n  B in d  L iv e rp o o l
E M P R E S S  0E B R I T A I N ..  F r i .  Dec. 1 
L A K E  M A N I T O B A .,. . . .  .S a t .  ,, 9
E M P R E S S  O F  I R E L A N D . . . .  F r i .
E M P R E S S  O F  B R I T A I N . . . . F r i.
„  15
,, 29
B e r t h  R e s e r v a t io n s  a n d  D e t a i l s  fr o m  y o u r  L o ­
c a l A  p e n t ,  C H A S .  C L A R K E ,  K e l o w n a , o r  
w r i t e  J. S .  C A R T E R , f G e n ’ l A g e n t ,  210 P o r t ­
a g e  A v e . ,  C a n a d a  L i f e  B l o c k , W i n n i p e g , M a n . 
j 8-4m
MONEY TO LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r cen t — Ram­
b le r P a u l. 50-tf
W A N T E D .—P a id  co rresponden ts  and 
su b sc rip tio n  ag en ts  loi" tlie_ “ Cour­
ie r ”  a t  K u ilan d , u e iivou lin , K> L . O. 
B ench an d  g e n e ra lly  tliroughou t the 
d is tr ic t  t r ib u ta ry  to ivelow na. L ib e ra l 
term s. A pp ly  L»y le tte r only  to E dito r, 
ivelow na c o u r ie r .
S P IR E L L A  C O R S E T S
S p ire lla  C orse ts , f i t te d  to  your 
fo rm , subdue ir re g u la r it ie s , b rin g  ou t 
b e au ty  lines an d  give sup rem e com­
f o r t ,  f i t  and  s ty le . G u aran teed  one 
y e a r  a g a in s t  r u s t  o r  b reak ag e . Send 
ca rd  fo r  a p p o in tm e n t o r call. Will 
call a t  y o u r hom e. M rs. J . H. 
DAVIES, C orsetiiere, Petndozi S t.
ASTRAY NOTICE
Came to  my prem ises a b o u t one 
m o n th  ago a b ay  <*.nlt, a b o u t th ree  
y ea rs  o ld, no brand;? o r m arks. .If 
n o t  c la im ed  w ith in  3 0  days from  
d a te  oL th is  noticey w ill bp sold to  
d e fray  expenses
J.. S. PYMAN. ■
K. L. O. Bench.
J. M. C R O F T
B o o tm a k e r  a n d  R e p a ire r
M a te r ia l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of th e  B est : :
B e rn a rd  Ave. - - K elpw na
Dec. 7 , 1911. ’t9 -E
Send your
B U C K - H E A D S  
to b e  M O U N T E D ?
to
F .  G  A N D E R S O N
S U M M E R L A N D , B .C . 14-5m
W A TER NOTICE
H . B . D . L Y S O N S
Greenhouses Ke lo w n a, B .C .
J
I. Colin P ju ia n . of K e b w n a , B. C.. 
a ran ch e r, give n o tic e  th a t  I in ten d , 
on th e  9 th  day of J a n u a ry  n e x t, a t  
e leven o ’clock in  th e  forenoon, to  
apply to  th e  W a te r  Com m issioner, a t  
his o ffice  a t  Vermotn, B.O., fo r a li­
cence to  ta k e  an d  use one cubic foo t 
o f  w a te r  per second  fro m  am u n n am ­
ed sp rin g .
T he  wo.tor w"ill be usftd on L o t S. 
W. M Sec. 22 , T p . 27. fo r  I r r ig a tio n  
purposes.
C K . L . PYMAN.
D ated  th is  2 9 tb  day  o f N ovem ber, 
1911. 19-5
C om m unications have been  ad ­
d ressed  by th e  P e n tic to n  C onserva­
tive  A ssociation to  th e  p rov incia l 
m in is te r  o f fina;ic<* an d  a g ric u ltu re , 
Horn P rice  E llison—as w ell as to 
H on, R o b ert R ogers and  H on. M ar­
tin  B u rre ll, th e  fed era l m in is te rs  of 
th e  in te r io r  and otf a g r ic u ltu re , and  
to  Mr. L . W. S h a t fo rd , M .P .P .—pro ­
te s t in g  t h a t  v ir tu a lly  th e  e n tire  a rea  
o f In d ia n  Reserv'e Nio. 1. on Main S t. 
P e n tic to n , co n ta in in g  ap p ro x im a te ’y 
five hum dred acres, u s-u n fit f a r  a g ri-  
om ltural purposes, and  th a t  even if 
th e  lan d  w ere  cu ltiv ab le  th e  Ind ians 
could m ake not use of i t ,  i r r ig a t io n  
fac ilitie s  be'mg im p e ra t’.vely necessary . 
T he  sole use. of th e  t r a c t  to  the  n a ­
tiv e s  is fo r , th e  w ood i t  ho lds; and  
th e  m u n ic ip a lity  is keen ly  d esirous 
o f o b ta in in g  possession of it, fo r  p a rk  
and  e x h ib itio n  purposes. I t  is also do- 
s ired  t o  set. a p a r t p o rtio n s  fo r  r if le  
ran g e , d r il l  h a ll an d  a rm o ry  uaes^ 
T he princ ip le  of a d eq u a te  com pensa­
tio n  to  th e  n a tiv es  is recognized  in 
th e  re so lu tio n s . ' ,, 1 •
% j |
I
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S H E R M A N  - C L E V E L A N D  O P E R A  C O .
Three Nights, Monday, Tuesday, and Wednesday, December 11, 12 and 13
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Supplem ent to T he K elow na C ourier
T H U R S D A Y ,  D E C E M B E R  7, 1911
A Revelation
Many people urn u n aw are  of tin; 
rap id  p ro g ress  now 'being made 'in 
m oving p ic tu res, the  m arvellous ad- 
vuniccm'.ni in • |u ti 1 i ty . and  tin; g re a t 
aud cvcr-iincreasing v a rie ty  of sub­
je c ts  p ic tu red  , To th e  ‘ person, wluo 
■ haH never foeeiw Lo a picture; allow uir 
unyoine not h a r in g  v isited  j» allow wi­
th in  tin; laat 'few y e a r s -y e a , even 
w ith in  one y ear p a s t—a v is it H unch  
a n o in te r ia in m w it  m u st indeed be a 
reveiutiom . T h e  much lines for pro­
ducing the  p ic tu re s  amd tin . film s 
have been so p e rfec ted  th a t  u p ic tu re  
has now aim  ost the  appearance of 
being pa in ted  011 the  wall. Then tile 
su b jec ts  are  .v astly  su p e r io r—not be­
m use  th ey  are  'new -b u t  r a th e r  Jie- 
cau.se' they  are  thu . w o n t 01 tile >ld 
m a s te rs —Horn, r. ShaK espeaiv, M ilton 
itn.l the  m o d ern  Dickens a n d ' Tenny­
son. N ot the  le a s t im p o r ta n t of th is 
new school of classic a e i  educ.i t.ion- 
111 pictured is "T j .! i ’all of T roy .” 
I t  w as indeed an  all v en tu ro u s  under­
ta k in g  to  rep roduce  xiie scenes c£ 
th is  g r e a t  s to ry  to ld  by IL-.mor, a 
poe t of Greece, vvh> w as Snakes-' 
p eare’s equal. Y et, the  p ic tu re s  have 
been produced by ,tbe I ta la  Co. a t a ! 
cost oil 'over $33,000. Aa. oxie' beau-'.! 
ti 1 u 1 seen.; a f te r  a n o th e r  is th row n 
on th e  screen, we see, n o t 'se t scenes, 
b u i.t up in, a th e a t r e ,  b a t  w hat ap­
pear to  be \ er> pa 'aces o f Greece, 
w ith  com m ued halls  and  marble 
s ta irs . Ohe of th e  u n u s t rem arkab le  
scenes is the  a t t a c k  on th e  walls of 
th e  c ity  o f  T roy , by an  innum erable 
arm y, over tw o th o u sa n d  people ta k ­
ing  p a r t in 'th e  p ro d u c tio n , of t'h.s 
g re a t  p ic tu re . A m ovable to w e r is 
w heeled slow ly up a g a in s t th e  b a t­
tle m e n ts  aihi sca ling  lad d ers  are 
b ro u g h t, b u t th e  G reeks lose many 
mien an,i are  fo rced  , to  r e t r e a t .
Now th ey  re s o r t  to  s t r a te g y . The 
n e x t sc .n e  i3 m ag n ificen t. A dozen 
of th e  b ra v e s t G reeks, h idden  .n a 
g re a t  w ooden hcr3e, g a in  access to  
th e  c ity , w hich t.hey d e s tro y  by fire. 
T ne la s t scene is a sp ec tacu la r duel 
be tw een  M-e.nelu.us and  P a ris , in which 
th e  l a t t e r  is k illed , an d  H elen o r  
T ro y  weopq- ov er h e r lo v er. The
F a ll of T ro y ” i3 u n d o u b ted ly  a pic­
tu re  of excep tio n a l m e rit an d  w ill 
w ell repay  anyone fo r a v is it to 
D ream land  on M onday and  Tuesday.
O th e r g re a t  su b jec ts , such  as ‘ A 
T ale of Tw o C ities,” 'T h e  C rusaders ,'1 
"David C opperfield ,”  e tc., a re  being 
a rra n g e d  J o r  a t  Dream iland a t an 
early  d a te , to  h e lp  m a in ta in  our re­
p u ta tio n  as " th e  hom e of g o o d  pic­
tu re s .”—A dvt.
NEWS OF THE PROVINCE
I t  is possible th a t  K is lo  m arb le  
w ill be used in th e  C'Oinistruotioii of 
tin; prov incial u n iv e rs ity  a t  P o in t 
Grey. 1
NEWS OF THE DOMINION
Tin; Dominium G overnm ent lias p u r­
chased th e  Ind ian  reserve  of Foirt 
G eorge fo r  .$1115,COO, O n e-fifth  of
th e  purchase  , pride 1ms been  paid 
dow n to  C hief Joe Q uuw und and  h is  
2 0 0 'Ind ians.
C om m en ting  on th e  luck of in te r ­
e s t show n in keeping  th e  F if th  R eg- 
i niton, t up to  its  p ro p er s tr e n g th , the 
V ictoria  Colonist' su g g es ts  th a t  em­
p loyers would be doing  the  p a tr io t ic  
th in g  if th ey  le t th e ir  mom. a tte n d  
th e  parades w ith o u t docking th e ir  
pay. Ah, y e s ; bu t tihat w ould be mu-, 
k in g  Im perialism  cost th e  p e o .p l who 
huve m o st to say ab o u t it  so m eth in g  
o u t of th e ir  own jiocke ts.—‘‘Daily 
W orld .” .
Jo e  BuyJey, th e  V ictoria  boxer, 
knocked o u t H a rry  (Lombard, tillu 
Chicago lig h tw e ig h t, cm F rid ay  la s t 
a t  Eum onxon. Bay ley w ill m eet 
L auder lo r  tihe Cuinauium title .
T he 6 7 tli b ir th d a y  o f Queen. Mo­
th e r  A lexandra on  F r id a y  was cele­
b ra te d ' tihroughloiut ,th.e Dominion. At 
M ontreal, a roya l saluite of 21 g u n s  
wus fired  a t  C ham ps do Mars.
Jo h n  R em etro k , a F in lan d er, was 
m u rd ered  in V ancouver la s t F riday . 
A com panion is (being bold by 1 the  
police. ,
J a c k  tJillis , the  V ancouver police 
utihlete, uind all ro u n d  cham pion of 
Canada, is in suivh poor h e a lth  th a t  
tic has been forced  to  iou,ve h is  home 
town., and  w ill upend tlhie w in te r  a t  
th e  T rninquiil1! , 8unu to riuu i.
Special n ew s.h as  neon received from  
F rance  th a t  a F re n c h  squadron  of 
w arsh ips w ill visit C anada n ex t 
spring . The siluapa w ill rem ain  e ig h t 
days in H alifax , five days1 in Quebec, 
and  e ig h t days in M ontreal.
T h a t B ritish  'C olum bia holds valu ­
able lim esto n e  beds! is th e  s ta te m e n t  
of (Mr. A lexander F au lds, u w ell- 
know n V ancouver m in ing  eng ineer, 
whio h as  ju s t  re tu rn e d  to' th a t  c ity  
a f te r  h av in g  made a close inspection  
of the  te rrito iry  located  a lo n g  the 
line o f  th e  G rand T ru n k  'Pacific be­
tween! th e  to w n s ite s  of Ha a rues and 
A m sbury. In  his re p o r t  on 'the  (in­
sp ec tio n  tr ip , Mr, Fauld3  s ta te s  thalt 
iin tois opin.on th e  deposits  co n ta in  
m illions o f te n s  of cem ent of th e  
h ig n es t g rad e . A ccording to  assays 
m ade o f sam ples th ese  deposits  c f  
c ry s ta  lized lim estone  a re  p e rfec t fo r 
th e  m a n u fa c tu re  of cem ent.
The N ovem ber custom s revenue for 
N ovem ber w as $7,332,085, 'an in­
crease of $1 ,307,.’IOII 'oiver November 
of la s t year. F o r tlhe 'f i r s t  e ig h t 
m o n th s  of the  c u rre n t fiscal year, 
th e  increase oiver th e  sam e period 
la s t y e a r  to ta ls- $8,5)39,900.
S teel head  on th e  G rand T ru n k  P a ­
cific has now  advanced to  M il’ 12 
in  B ritish  Colum bia. Op, December 
15 i t  will reach  'Mile 30  in  B ritish  
Colum bia, c rossing  th e  F ra se r Rirv- 
er. T rack -lay in g  opera  tioina will th en  
be discomuniued til l  Ju n e  n ex t year.
Tihe old Cariboo mine s itu a te d  a t  
Camp (McKinney, .wihiich w as a t  "one 
tim e th e  b ig g est gold-px’oMucer in  
B ritish  Colum bia, will sh o rtly  resum e 
o p e ra tio n s , it is rep o rted . T h e  mine 
h a s  been  closed dow n fo r th e  p a st 
five years, I
Lovers of
Chrysanthemums
I t  is p robab le  th a t  th e  Olympic 
gam es o f 191(5, fo u r years  a f te r  th e  
S tockho lm  O lym piad, w ill be held  'lin 
V ancouver in  th e  proposed s tad ium  a t  
Coal H arb o u r. The Sw edish s tad ium  
will be s im ila r un, m any resp ec ts  to  
th e  proposed V ancouver s tru c tu re .
Should not fail to visit the 
Greenhouses of
L. S. GRAY, the Florist, Vernon,
w h o  h a s  a  c h o i c e  l o t  o n
view, also Carnations, etc.
Order Early for Christmas
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T he crew  of H. M. S. A boukir is 
being paid off, acco rd ing  to  a cable- 
rrj-am from  Lonidom. and' th e  cruiser
is to  be th o ro u g h ly  o v erhau led  and 
tra n s fe rre d  to  th e  C anadian  navy in 
th e  sp ring . T h e  A boukir is a  useful 
vessel of 12 000 tuns, w ith  an. a rm ­
o u red  b e lt 3 ins. th ic k  am idships, and
a 3in. p ro te c tiv e  deck. She m ounts 
tw o  9.2i,n. g u n s, a dozen 61n. quick- 
fire rs  and a s im ila r num ber of 12- 
pouinders, and  she h a s  tw o' subm erged  
to rpedo  tubes. L au n ch ed  ini 1900, 
she w as com pleted  early  in 1902 n t 
a to ta l  cost, inc lud ing  a rm am en t, of 
£751,118. H er sea speed is 13 kno ts.
An in te re s t in g  re p o r t  on B ritish  
C olum bia coal fields has been m ade 
by H on . A braham  E. S m ith , U n ited  
S ta te s  consu l a t  V ancouver, to  the  
se c re ta ry  of s ta te .  "T h e  b itu m in o u s 
coal fields of V ancouver Island , a re  
th e  la rg e s t  on th e  P acific  (Coast,” 
says M r. S m ith  in h is  o fficial re p o r t. 
" T h e  coal a re a  of tlhe Is lan d  1s1 di­
vided in to  five fields, v iz .: N anaim o, 
Comox. S uquash , C ow ichan a n d Q u a t-  
sino. Of these , th e  Nanaim'Oi field , 
w ith . an. a rea  of 353  sq u a re  m iles 
and a to ta l  of l ; 344,000,000. to n s , is 
th e  m o s t im p o r ta n t. L a s t y e a r th e  
N anaim o fields produced .1,615,160 
to ,n v  Comox is placed a t  an  a re a  of 
8.00 square--m iles and  a s im ila r th ic k ­
ness of coal to  N anaim o, g iv in g  i ts  
con ten ts, as 1 ,152,000,000 tons. A sa  
new  field  A lberni is likely  to  be 
added. I t  has lo n g  been Recognised 
as p robab le  th a t  coal m ig h t be found 
a t  A lbern i, o u tl ie rs  of T h e  Ccunox 
fo rm a tio n  hav in g  been recognised  
th e re . T he  yield  o f th e  V ancouver 
Is land  coal m ines d u rin g  th e  calen­
d a r  y ea r of 1910 is officially  rep o r­
ted  as 1.616,030 to n s  produced by  
fo u r  com panies.” \  •
The C anadian P acific  Railw ay has 
purchased  fifteen  acres of land in 
Transcoma,, six  m iles eas t of W inni­
peg, lo r  so rtin g , y a rd s  fo r its  cars. 
T h is  has become im p era tiv e  ow ing to 
th e  co n g estio n  in th e  local yards; 
•which is daily  becom ing m ore pro­
nounced. ''
F o r  the  I i r s t  tim e ru some years  
th e  m a y o r , and  a ld e rm en  o f G rand 
F o rk s  w ill d raw  a sa la ry  th is  year. 
At a m eetin g  of the  Couluoil by-law s 
w ere in tro d u ce d  and  p u t th ro u g h  
th e ir  in itia l 's ta g e s  and  if these  go 
th ro u g h  tihe fin a l s tag e s  a t  the n ex t 
m eetin g  as easily  as th ey  did a t  th e  
la st, th e  c ity  council w ill have to  
d isburse severa l hu n d red  d o lla rs  to  
th e  m em bers o f th e  Council.
K. L .O . B ench
O pen d a ily . Good m eals  served, 
an d  a  sp ec ia lty  m ade  of a f te r ­
noon te a  and  lig h t refreshm en ts. 
R id in g  and  d riv in g  p a r tie s  
c a te red  for. A ccom m odation for 
ho rses.
A  la rg e  stock Of g e n e ra l 
m erch an d ise  of a ll  d esc rip tio n s. 
D elivery  to a ll  p a r ts  of the 
K . L . O. Bench tvvice-a-week.
Chving to  th e  la rg e  num ber of 
b ranch  lines w hich  th e  G rand T ru n k  
Pacific R ailw ay have c o n s tru c te d  in 
th e  W est th is  y ear, th e  com pany had 
to  bu ild  m any new  s ta tio n s , and  up  
to  th e  p re sen t 93 depo ts  have been 
bu ilt; and a n o th e r  27  a re  u n d er con­
s tru c tio n . .
Sw eeping changes in th e  g o v ern ­
m en t and a d m in is tra tio n  of th e  city  
o f W innipeg a re  fo recas ted  in th e  
M anitoba cap ita l, a. canvass of candi­
d a te s  o u t fo r  pub lic  office in th e  
civic e lec tion  of Dec. 8 hav in g  shown 
a la rg e  m a jo r ity  jn  fav o u r of th e  a- 
d o p tian  of th e  single  ta x  ^nd th e  
com m ission p la n  c l c ity  g o v e rn m en t.
OPERA HOUSE
Sherman-Gleveland Opera Go.
Three Nights, Monday, Tuesday and 
Wednesday, Opening With 
Honeymoon Trail”u i
" T h e  p ro jec ted  h ig h w ay  from  Mia­
mi. F lo rid a , to  M ontreal, Que., w ill 
n o t s to p  here, b u t  w ill la te r  »be con­
tin u ed  from  R o u te ’s. P o in t to  Quebec 
c a  to  R im ouski, and  possib ly  even 
fu r th e r  dow n th ro u g n  th e  province,” 
said  Horn. J . C. Kaime, p rov incia l m in- ! 
is te r  of public w o rk s  on a rr iv in g  in 
M ontreal on. F r id a y  on his w ay back 
from  th e  good ro a d s  congress, held 
a t  R ichm ond, Va. T h e  o rig in a l plan, • 
he explained, wets t h a t  of am au to­
mobile highwray, from  M iami to  Mon­
tre a l, b u t if th ia  schem e w ere  to  re­
ceive p rov incia l su p p o rt he  and his 
colleagues believed tihat i t  should  n o t 
m erely  m ean th e  b r in g in g  o f people 
to  >one c ity . H ence tihe d e te rm in a tio n  
to  ex ten d  th e  ro ad  so th a t  'the whole 
province should  b en efit.
In  th e  p ro je c te d  b rid g e  acroiss th e  
" 'c a n d  N arro w s o f B u rra rd  Iinlet 
v i l l  be  a la rg e r  o p en  span, th a n  In 
.•! ay o th e r  bridge^ in C anada. . The 
b ridge w ill bei co m p le ted  in  tw o  iand 
o n e-h a lf years. |, I ( I
A r in g in g , sw in g in g , s in g in g , w h is t­
lin g , tw ir l in g , sw irlin g , kaleidoscopic 
d isp la y  of p rism a tic  effulgence, w ith  a  
dazzlingly  b ew ild erin g  a r r a y  of g o rg ­
eously g a rb e d  fem ale loveliness, a ll se t 
to a  rh y th m ic  a ttu n in g  of m u sica l p e r ­
fection, in te rsp ersed  w ith  alm ost en d ­
less q u ip s  of com pelling comedy so rties, 
is the  Honeymoon T r a i l .  Too m any  d e ­
scrip tive  adjectives? No, indeed; and  
w hen you see the perform ance, if your 
m ird  is  a t  a ll  g iven to  a n a ly t ic a l 
fligh ts, you w ill invent some more.
T n e  Honeymoon w ill q u a lify  a ll  the  
la u d a to ry  ad jectives inventib le . Yes, 
ftnd then  some. T h e  p re ss  ag en t of 
th is  show  h a s  w orked h is  b ra in s  o v e r­
tim e in  a  vain  endeavour to  ad eq u a te ly  
d escribe  in  com prehensive w ords, the  
fulsom e s tren g th  a n d  m erit of th is  
m usica l p la y le t a s  p roduced  by  S h e r­
m an & C leveland. Y es, th e  on ly  w av  
one can  form  an  id e a  of it  is  .to s it  
th ro u g h  the  perform ance a t  le a s t tw ice. 
I t  w ill m ake you young  a g a in  if you 
a re  p a s t  tw en ty -n ine , y I t  w ill h e lp  
b roaden  an d  m a tu re  y o u r m ind if you 
a re  u n d e r seventeen. I t  w ill m ake you 
fo rget y o u r tro u b les  if you have an y , 
an d  w ill dievelope a  la rg e  q u a n tity  of 
the  m ilk  of hum an k in d n ess  in  a  b re a s t  
th a t  h a s  tu rn e d  out n o th in g  b u t c itru s  
f ru it  for y e a r s .  So ta k e  a  chance  on 
it—Come a n d  lau g h  y o u r c a re s  aw ay . 
T h e  b ill w ill be  chan g ed  n ig h tly .
A fo r tn ig h t  a g j  frien d s  of McGill 
U n iv ers ity  se t o u t to  increase  the en­
dow m ent by $1,000,000. Wthen some 
p ro g ress  w as m ade and  th e  su b jec t 
seem ed in a fa ir  w ay to  snccess, an  
o ffe r  of 1$100,000 w as received w ith  
tlhe condition  th a t  t h e  am o u n t foe 
ra ised  to  $1,500,000. Tlhe la rg e r  pro­
g ram m e has been, c a rr ie d  o u t, and  
tihe (McGill incom e w ill be p e rm a n en t­
ly increased  by som e $75,000.
The tra c k -la y in g  g an g  o f G uth rie  
& Co. has a rr iv e d  a t  Coialmmnt, B. C. 
The a rr iv a l of th e  ra ils  a t  Coalmoint 
m arks a n o th e r  s tep  in  th e  p ro g ress  
of th e  V. V. & vE. to w a rd  V ancouver. 
T here  is -every reason  toi believe now 
th a t  th is  line w ill be pushed o n  to  
com pletion  In. T h e  s h o r te s t  possible 
period, and  w hen  'fin ished w ill b rin g  
Coalmoint to  w ith in 1 152 m iles of th e  
C oast m etropo lis , a m a t te r  of a few  
hioiurs1 ride . .
Special attention given to supplying 
Cam ps
R. RIDLEY, Propr.
’ P h o n e — P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B . C .
A re p re se n ta tiv e  convention  a t  Nel­
son of K o o ten ay  m in ing  men has a- 
dop ted  a re so lu tio n  ask in g  th e  feder­
al g o v e rn m e n t to  ap p o in t a com m is­
sion to  in v e s tig a te  th e  problem  of 
th e  silver-lead-zino  in d u s try  an d  to  
inqu ire  in to  C anadian m ining  m a tte rs  
genera lly . j  ■ ■ .
G E O . E . R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
K E L O W N A ,.  B. C. 
Jo b b in g  p rom ptly  a t te n d e d  to.
M ore of th e  e x p o rt lum ber tra d e  
has been c a p tu re d  by V icto ria  m ills 
from  U n ited  ^States 'Pacific C oast 
p lan ts . W ith  one o rd e r fo r  2,000,- 
OOQ fee t o f  B ritish . Colum bia : lum ber 
fo r  A u stra lia  a b -’Ut to> be filled, th e  
P u g e t Sound L u m b er com pany has 
ju s t  booked a n o th e r  an d  s im ila r o r ­
d e r from  th e  A ntipodes, th is  second 
o rd e r  b e in g  placed in  V ic to ria  be­
cause th e  U n ited  S ta te s  m ills could 
n o t  de liver th e  size of lu m b er re ­
qu ired . .
I t  w as announced  on F rid ay  a t  E d­
m onton , th a t  itihc gorvernuient w ould 
proceed w ith  th e  c o n s tru c tio n  of two 
ra ilro a d s  from  E drh 'j.n ton  to  th e  
M ackenzie R iver, th ro u g h  th e  Peace 
R iver c o u n try . One w ill ex ten d  f rom  
A thabasca  L a n d in g  to  "Peace R iver 
C rossing, and  th e  o th e r  from  Edm on­
to n  to  F o r t  M cM urray. M essrs. Mc­
K enzie, M ann &■ Co. w ill foe th e  buil­
ders  and  o p e ia to rs .
T he S en tin e l, th e  o rg a n  of th e  
O range S ociety , declares tihat th e  
tim e  is ripe  fo r  a n a tio n a l naval 
policy. T h a t jo u rn a l ad v o ca tes  th e  
p re se n ta tio n  to  B rita in  o f super-,. 
D read n o u g h ts  b u ilt o f  C anadian m a­
te r ia l  by: C anad ian  w orkm en, th e
p lacing  of an  e x p o rt 'du ty  on 'r a w  
m a te ria l and  n ickel m a t te r  th e  re ­
e s tab lish m en t o f  th e  B ritish  N orth  
A tla n tic  sq u ad ro n  w ith  h e a d q u a rte rs  
a t  H alifax , a n d  a re q u e s t fo r  a voice 
in  Im peria l C ouncils.
Now th a t  lie is re lieved  ‘from  th e  
leadersh ip  o f  the; U n io n is t p a r ty , R t. 
H on. A. J .  B a lfo u r co n tem pla tes  an  
ex ten d ed  v is i t  t o  C anada in search  of 
h e a lth . A t th e  sam e tim e  he will
\personally  in sp ec t th e  la rg e  p ropei- 
ty  h o ld in g s  ^vhioh he  has acquired
in 'tlhe Dom inion. A fte r disposing lof 
h is  S c o ttish  e s ta te s ,  M r. B alfour in ­
v ested  m ost o f th e  proceeds in  rea l 
e s ta te  in  C anada. N o t lo n g 'a g o  some 
o f h is  p ro p e rty  w as destroyed  by  
fire  im W innipeg. <Mr. B alfour,w ho 
is a bachelor, fe s a id  to 'h a v e  a n  an ­
n u a l incom e o f  a q u a r te r ,  o f 'a mil- 
lion  do llars. . ■ .
Farm  For S a le
Wc are  open to take  co n t ra c t s  for
Moving Buildings and
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE & BURNS, -  Contractors
B ox 131 K elow na
W A T E R  N O T IC E
O r  ex change  for f ru it  la n d . 160 acres  
good lan d  a ll  u n d e r cu ltiva tion . F o r 
p a r tic u la rs  a p p lv  to —
JA M E S  D A V ID SO N ,
L id sto n e  P .O .,  M anitoba.
. -  ' 19 -2 m .
I, C iith b ert H en ry  P a c k e r , of W est- 
ban k , by  occupation  a  ra n c h e r , give 
notice th a t  I  .in tend on th e  1st d a y  of 
J a n u a r y  next, a t  eleven o ’clock in  the  
forenoon, to  a p p ly  to th e  W a te r  Com­
m issioner a t  h is  office a t  V ernon  for a  
licence to tak e  an d  use one cu b ic  foot 
of w a te r  p e r second from  a n  unnam ed  
sp r in g  onor n e a r  n o rth e rn  b o u n d a ry  of 
pre-em ption No. 5238.
T h e  w a te r  w ill be u sed  on s a id  p re ­
em ption c la im  for i r r ig a t io n  pu rposes.
S ig n a tu re —
C U T H B E R T  H . P A C K E R .
D a ted  th is  .28th d a y  of Novem ber, 
1911. 18-5
First Appearance in Kelowna
W M . H . W E S T 'S
BIG JUBILEE
MINSTRELS
Opera House
S A T ., D E C . 9 th
FA.dE tfiv i:
Renowned. Minstrel Company 
.J$andyand Orchestra
S ID  B A R T L E T T  
W ith  W . H . W est’s  M in stre ls
Funny Comedians \
Splendid Singers
Clever Dancers
\
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Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K  
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Oflicc: Keller Block
STOVES! STOVES!!
Just arrived. A car load of 
Heating Stoves, wood and coal
C all an d  see  O u r Stock 
before p u rch asin g
The Morrison-Thompson Hardware Co., Ltd.
4 First-Class Building Sites on 
Bernard Avenue; Easy terms
Money to Loan at lowest rates on 
Property and Improved Farms
— FIRE AND ACCIDENT INSURANCE —
HARVEY <a DUGGAN
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
H ave a Very Fine Assortment of
F ru it T r e e s , O r n a m e n t a l  an d  S h a d e  T r e e s ,
an d  S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G en era l A g en t
V . D. C U R R Y Vernon, B. C.
T H E
O F  C O M M E R C E
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D . C . L . ,  P r e s i d e n t  
ALEXANDER LAIRD, G e n e r a l  M a n a g e r
C A P I T A L ,  -  $  1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 REST, - $8,000,000
T H E  S A Y I N G S  B A N K  D E P A R T M E N T
of The Canadian Bank of Commerce will receive deposits of $i and 
upwards, on which interest is allowed at current rates, There is no 
delay in withdrawing the whole or any portion of the deposit. Small 
deposits are welcomed. A234
Accounts may be opened in the names of two or more persons, to be 
operated by any one of the number or by the surviyor. A joint account 
of this kind saves expense in establishing the ownership of the money 
after death, and is especially useful when a man desires to provide for 
his wife, or for others depending upon him, in the event of his death.
V K ELO W N A  B R A N C H
H . G . P A N G M A N  :: "  M a n a g e r
Local and Personal
Mr. It. F. Morrluoai w<Mit to  Cal 
jwury o« Mumduy mi u buxincas tr ip
MiHH H oy re tu rn e d  from  th e  Coast 
o n  'Muinday.
M iu H ut ledge left fo r  th e  Coa.st 
c*n Tuesday.
Mr. O. W M uppin w an t to  V ictoria 
ou Tuesday,
Mr, J . Ij. F ridbum  re tu rn e d  to  Vic­
to ria  on Tueaday.
Mr. II. D unk le ft om F rid ay  fo r  Ed- 
m ontou , vyhere he in te n d s  to  atuy  
[o r aome tim e, ibut he may r e tu rn  
to  K elow na even tually .
Mr, 0. ,F. Com te r  tun, who hud been 
in  uttem daiiee ,nt the sossions o f th e  
W ater Comuiiauiion there, re tu rn e d  to 
Vernon on F rid ay .
M essrs. .1, F inch  iuid U Leo le f t  on 
S a tu rd ay  to  .ipend the* wi/nLer in  th e  
Old C o u n try
Mr. C ray Donald, o f th e  W ate r 
Cum mission, . wean, to  K am loops on 
S a tu rd a y .;
Dr. W uusbrough June  a uiid Mr. 
J . E. Iteelcie w ere puaaengora to  V an­
couver o'n Mom day.
Mrs. W. M'. D urker w ill receive on 
th e  fii'at and. second W ednesdays in 
each u io n tK —Con.
BORN.—At the  C lifton N ursing  
Home, om Dec. 'ftt'k, to  th e  wlfei of 
Mr. F. H.' E. F ilzputriick , a son.
Mr. and M rs. C. I-Ian in o re  w ere 
passengers, bound  for W innipeg, cm 
Tuesday.
The L adies’ H ospital Aid m eets  a t  
th e  residence .of Mrs. Sbuyler, om S a ­
tu rd ay  a fte rn o o n , 10 th  in s t., a t  3 .30 
p.m .—'Con.
Mrs. W. R. T ren ch  Will receive on 
th e  fo u r th  F rid ay  in each, m o n th  in­
s te a d  of .th e  th i r d  and f o u r th  as fo r­
m erly .—Con.
N ext Sunday, Deo. lOt.h, is Colum ­
bian College Day Ln th e  M ethod ist 
(v.hiurohi. I t;v . Ueo. F a lh s , B.D., o'l 
Pemtictom, will preach a t  b o tn  se r­
vices.—Con.
M r.J.D ilw orth  re tu rn e d  to  V icto ria  
on  Tuesday. He received on F rid ay  th e  
sad  new s of th e  d ea th  of h is  d au g h ­
te r-in -law , M rs. Joe  D ilw o itb , who 
had  been am invalid  fo r  some tim e.
T he m o n th ly  m eeting  of tn e  Coun­
t r y  G irls’ B ranch  of th e  H o sp ita l 
Aid will bo he ld  a t  the ‘hom e of Mrs. 
Renw ick, . on S a tu rd ay , Dec. ‘ 9 th , a t  
3 o ’clock.—Con.
Messrs. J .  V ail and  F a ry u b a r  Mac­
donald  le f t  fo r  th e  Old C o u n try  yes­
te rd ay  m o rn in g . They received a 
h e a r ty  send-o ff .from  a num ber of 
friends, w ho ohamted “Auld L an g  
Syne” in  various keys in token  of 
farew ell. '
A m eeting  of th e  badheloirs of K e­
low na an d  d is tr ic t  will be h e ld  in  
th e  office of Messrs. C o lle tt Bros., 
on  S a tu rd a y  evening , (Dec. t)t.h, a t  8 
p.m., to  consider th e  A nnual Ball. All 
th o se  in te re s te d  a re  req u ested  to a t ­
te n d .—Con. — _
Mr. and M rs. I. M aw hinney a n d  Miss 
M aw hinney to o k  th e ir  d e p a r tu re  on 
Tuesday fo r  V icto ria , w here  th ey  in­
te n d  to  reside  in fu tu re . T hey  have 
been respec ted  re s id en ts  o f  K elow na 
fo r  a nu m ber of years, aind th ey  w ill 
t>e m issed by a  la rg e  circle o f friends.
N ext S a tu rd a y  atternoom , Dec. 9 th , 
Mr. J . iB. K now les, jew eller, w ill ho ld  
h is  an n u al C h ris tm as opening . Music 
w ill be supplied a fte rn o o n  and even­
ing by ,am o rc h e s tra . T h is has be­
come an an n u a l in s t i tu t io n  w ith  th is  
house, and  w ill  be looked fo rw a rd  
to  as one of th e  ev en ts  o f th e  C h ris t­
m as season..
/<Ve are in fo rm ed  by Mr. L ea th ley . 
sec re ta ry  of th e  Farm ers* In s t i tu te ,  
th a t  only xtwoi applic&tBoins have been 
received as yet, fo r  tu itio n  a t  the. 
packing-school proposed to  be held 
here  th is  w in te r. Unless a t  le as t 
tw elve app lica tio n s  are received no 
school w ill be .held, and all person.-) 
desiring  to  receive in s tru c tio n  should  
h a n d  in .th e ir nam es to  M r. L ea th ley  
a t  once. .
M r. H T. Gill, w ho w on th e  Ok­
anagan  m ilita ry  rif le  cham pionship  a t  
A rm stro n g  in' Septem ber, le f t  on 
Sunday fo r  th e  Coast em ro u te  to, 
E ng land , w here  he w ill s ta y  a b o u t a 
m o n th  and  w ill th en  proceed to  India 
to . engage in  th e  nu rse ry  business in 
th e  K um aun d is tr ic t ,  U .P. Mr. Gill 
has m ade ,some rem ark ab le  scores 
h e re  du rin g  th e  p ast season, an d  h is 
d e p a rtu re  is deeply re g re t te d  by his 
fellow  riflem en , who hope to  hear 
of fu r th e r  n o tab le  perform ances by 
h im  a t  th e  Ind ian  Bisley.
B U S IN E S S  L O C A L S
DTy  M athison, d en tis t. Telephone 89.
/ C ,T he  Royal H ank  of C anada desires 
to  announce to  i ts  c lien ts and  o th e rs  
thiit. they  have placed in  th e ir  new  
fire-p roof v a u it a  num ber o f  sa fe ty  
deposit b o x eS j/In fo rm a tio n  re g a rd ­
in g  th e  name will b*» fu rn ish ed  upon  
application .
(A dditional Locals on P ag e  2.)
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High Standard Maintained 
At BIGGIN AND P O O LE ’S
The most fastidious epicure will find here every­
thing suited to his taste, while the economical 
housewife will find every well known brand of 
staple food at the lowest possible prices consis­
tent with high quality.
I
XMAS GROCERIES
Currants and Raisins - 16-oz pkt. 12}4c
Sultanas - - - - “ . 15c
Mixed Peels - - - - per lb 20c
Shelled Almonds and Walnuts “ 50c
Dates, Kurd - - - “ 15c
“ Hallowi in lh-oz. pkts. - - 12X'C
AND DELICACIES
Spices, all kindsm % lb. tins - - 10c
McFarlane, Lang & Co.’s Biscuits
from 30c to 60c per lb.
McVitie & Price’s “ “ “
Shortbread in 1-lb tins - per tin 6oc
PRATLOW ’S FR U ITS in glass jars, 65c. Delicious for dessert. 
G an ong’s , C adbury’s and M cC o n k ey ’s H igh  C lass C h o co la te s
in boxes from 35c to $3.00
BAKERY DEPARTMENT
XMAS PUDDINGS XMAS CAKES
Sizes and Prices 
To suit everybody
Fancy Cakes of every description 
Tart Shells, Oyster Patties, Pork Pies, 
Mince Pies, Almond Paste, etc., etc.
J O N A T H A N  APPLES, exceptionally fine fruit. A few boxes left
at $2.50 per box
BIGGIN PO O LE
’Phone 39- -’Phone 39
KNOWLES’ GRAND CHRISTMAS OPENING
SATURDAY. DECEM BER 9th9
The Annual Opening" has become an institution with us.
There are a number of our patrons who refrain from visiting: our store without 
the definite object of purchasing-.
Now! It is these we particularly invite on SATURDAY to our ANNUAL 
OPENING.
The doors will be opened wide and we want you to come in and feel perfectly free 
to stroll around and see the many beautiful articles we are offering" for the Xmas Season.
To those who have not previously visited our store it will no doubt be a very agree­
able surprise to find so large and varied an assortment, and to those who are regular 
visitors there will be found many new things of interest.
It is not our object to increase our sales on this day, but to give you a Special 
opportunity of inspecting our stock, and we trust all will accept in the spirit in which it 
is given and be present. ~
As has been our custom in previous years, Music will be supplied by Orchestra.
Our entire staff will be at your disposal during the *day.
J .  B. K N O W LES
TH E XMAS PRESENT SPECIALIST
\
Orchestra 3—7: 8—10 Annual W atch Guessing, Sat., Dec. 16th.
I
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T H E  P E O P L E ’ S  S T O R E
TltURMxAY, bEcEMBElt Vtli. TOli
CHRISTMAS GIFTS FOR LADIES
T H E  sentiment of Christmas will lose nothing because your 
gift is a little previous. If pleasure can be derived by 
giving or receiving gifts, better sooner than later. 'I'his is not 
all. Choosing is best now, selections are better when premedi­
tated. We will be pleased to lay aside until Xmas anything 
you may now choose.
Our Stock of useful and inexpensive Xmas Gifts arc by 
far the most exclusive we have ever had to offer.
G e r m a n  B e a d e d  H a n d  B a g s
We have a beautiful range of real Seal and Angora bags that are 
sure to please. °
H A IR  N O V E L T IE S, B arrettes, Back C om b s, in beautifully brilliant
settings.
You should see our range of V eil P in s and A u to  B rooch es in all the 
very latest beauty.
Special mention must also be made of our showing in M adeira H a n d  
E m b roid ery . Everyone admires it. In doilies, centre pieces, 
side-board scarves, tray cloths, etc., these make very suitable 
Christmas Gifts.
What is nicer on a cold winter Xmas morning than to see on the TREE a real.
nice Bath R obe in Rippel Eiderdown or padded silk. We have 
them for an infant to the largest in ladies.
:7.
y
Don’t Hesitate! Don’t Wail! Don’t Delay
Look after your
C h r i s t m a s  S h o p p i n g
early and you will get a better choice 
and we will be able to give you better
attention.
f
V 'J
J u s t per express. The “nattiest” that has ever been__  * shown in Ladies’ Dresses, made of a beautiful
serge cloth and trimmed with the latest of ruffles and fringes; these are a very 
exclusive line and a little in advance of anything this season.
O u r C h ris tm a s  C ake an d  P udding  N ecessities
are all ready for you now.
The R a is in s , C urrants and S u lta n a s  are clean and fresh. Our 
O range, L em on and C itron P e e ls  are good and we are getting  
our Smyrna and California Figs opened up. Our Plallowi and Fard 
Dates are being put in stock as well as cluster raisins which are nicer 
than ever this year.
N e w  A lm o n d s  shelled and whole, W alnuts shelled and whole, C h estn u ts , 
B razils, P e c a n s , F ilb erts and P ean u ts.
T he C ap e C od C ran b erries and M alaga G ra p es have opened up in 
splendid condition and all the way through our Christmas Groceries are 
in splendid condition for your inspection.
J u s t  a  w o r d  a b o u t  C H I N A
It is superb ! Everyone says so and we must repeat it. The Toilet Sets 
are new in shape and novel in pattern. Any price from $2.50 to $10.00. 
Dinner Sets in sixteen different patterns as low as $10.00 and as high 
as $50.00 per set.
W e  w an t you  to see  o u r C h in a
R ay m er Block
OKANAGAN MISSION NOTES
(From Our Own Correspondent)
■Mr, J . H . Tihioaipson, le f t  fo r Eing- 
laod  o a  N ovem ber 3 0 th .
••» m •  •
■Mrs. W. E . W. M itchell, accom pan­
ied  'by h e r  tw o  ch ild ren , bias le f t  fo r  
th e  Old C o u n try .
MARRIAGE. -  A t S. Amdrews, O kan­
a g a n  M ission, an  JNiov. 29tih, by th e  
Rev. T. G reene, a ss is ted  by R ev. G.
H . M eyrick, G e ra rd  fe a ra e tt ,  so n  o f  
th e  Rev. G. J .  F o rd , K eo ia r o f Ide- 
fo rd , Devon, E n g lan d , to r  E lizab e th  
H a r r ie t t ,  'd au g h te r  of Mr. an d  M rs
G. *R. T hom son . The, M eadows, O kan­
a g a n  M ission. ■' V
. m m' m
W e u n d e rs ta n d  th a t  Mr ,^ W. , D 
W alk e r has re s ig n ed  '5iis p o sitio n  as 
one otf th e  t r u s te e s  a t th e  sahool. I t  
is how  som e fo u r and  a h a lf m o n th s  
since th e  an n u a l school m ee tin g  w as 
a d jo u rn e d , atnd th e re  Is na  -sign iof 
t h e  a d jo u rn e d , m eetin g , being held, 
M eanw hile, t h e 1 school d rag g ed  on. 
h o w  nO' one seem s to  know , w ith  
b ro k e n , w indow s and  broken boughs 
f o r  fir in g . Oine is te m p te d  to' a sk  
w h a t th e  u p fo r tu n a te  ch ild ren  an d  
sch o o lm as te r  have jion.e th a t  th ey  
sh o u ld  be com pelled to  w o rk  in  a  
b u ild in g  w ith o u t  anasquito . n e t t in g  in 
th e  su m m er,w ith  b ro k en  w indow s and 
w i th o u t  a. p ro p e r supply  of fue l iin 
th e  w i n t e r ; in  ad d itio n , lo  th is, one 
u n d e rs ta n d s  tb » t  th e  edu ca tio n a l ap­
p liances a re  to ta l ly  in ad eq u a te , and  
t h a t  th e  s a n ita ry  a rra n g e m e n ts  re ­
q u ire  com pletely  rem odel ling. T he 
tw'O rem a in in g  t ru s te e s  seem  q u ite  
c o n te n t  w ith  th e  s itu a tio n  : and  th e re  
ap p ea rs  to  be no m a o h in e rr  in th e  
A ct fo r  c a llin g  upon tru s te e s  to  r e - ‘ 
sign  if d e re lic tio n  of d u ty  by th em  
c a n  be p roved . As. h ow ever, th e  re ­
maining? t ru s te e s  seem to  h ave  n o  
sense o f th e  resp o n sib ilitie s  and  du­
tie s  o f th e ir  p o sitio n  o f t iu s t .  p e r ­
h a p s  th e y  w ill re s ig n , to o , w hen  th e  
Bchool oan be c a rr ie d  a n  ‘by new 
(tru stees, w h o  w ill, i t  Is to 'b e  hoped, 
■have a h ig h e r  concept torn of th e ir  
d u tie s  th a n  t.be .pre&eai* o ik s—th ey  
oould 'hard ly  (have l**«»su
T h e  f i r s t  w edd ing  to  be 'swulemnie- 
ed  In  8. A ndrew s O huroh cook place 
o n  ’Niov. 29tih', w h en  Mr. G. B. "Ford 
w as m arrie.d to  Miss H a t t ie  T hom ­
son , In liho presence of a  la rg e  con­
g re g a tio n . T he cerem ony w as p e r ­
fo rm ed  by th e  Kt v. T. G reene, 'a ss is t­
ed  b y  4.he Re®, G. 'H . M eyriok. M rs. 
C nnn played tihe o rg a n , th e  hym n. 
"T h in e  fo r  E v e r, God of L ove ,"  being  
s u n g  as th e  b rid a l p a r ty  e n te red  th e  
cb n ro h , and  the; h y m n  "T h e  ' Voioe 
t h a t  B re a th e d  O 'e r  E d en .” w as su n g  
a t  th e  conclusion, w hile th e  re.gi te r s  
w ere  being  signed. ,
T h e  b rid e , whip w as g iv e n  aw ay by  
h e r  b ro th e r- in - la w , M r. Cecil M allam , 
w ore  a  n a v y  b lue co a t and. s k i r t  iof 
P an n e  v e lv e t, w ith  a la rg e  black pic­
tu re  h a t .  an d  fu rs , th e  g i f t  of the 
b rideg room . She a lso  carried  a 
sh o w er b o u q u e t iof w h ite  ca rn a tio n s , 
ch ry san th e m u m s n ad  sm ilax . Miss 
B ea trice  _ T hom son  w as th e  only
b ridesm aid  and w o re  a  b ro w n  velvet »•
co a t an d  s k i r t  w ith  b ro w n  p ic tu re  
h a t ' tr im m e d  w ith  cham pagne colour­
ed s a tin , an d  w ore  a p e a r l and  aqua­
m arin e  b rooch , tihe g i f t  of th e  b ride­
g ro o m . M r, A. In n o c e n t w as b est 
man. *
’ 'Mrs. M allam , th e  b r id e ’s s is te r , held 
a recep tio n  a f te r  th e  w edding. Mr. 
an d  fMrs. F o r d  i e i L b y t 'h e  s.s. "Ok­
a n a g a n '' en  ro u te  four th e  Coast.
A m ong th e  p re se n ts  w ere— B ride­
g ro o m  to  b ride , s e t o f f u r s 'a n d  am e­
th y s t  e a r r in g s ; b r id e  to  bndegroiom , 
d ressing-case , f i t te d  in  ebony and  sil­
ver ; Rev. 'T. and  Mr?. Greevne, e n tre e  
d is h ; 'Mrs. Synge, cab in e t o f tab le  
s ilver, a m e th y s t an d  p e a r l p en d an t, 
a lum in ium  k itc h e n  u te n s i ls ;  Rev. G,
B. F o rd , cab ine t of ta b le  c u tle ry  ; Mrs,
C. H arp er, tw o  a rm  c h a irs  ; Miss P h y l­
lis F o rd , (tabic- linen, household  linen 
an d  silver uaapkin r i n g s ; Miss May 
F o rd , Q ueen Anne te a  s e rv ic e ; M r.
G. R. T hom son , cheque a n d  househo ld  
l in e n ; Mrs. G. R. T hom son , household  
l in e n ; M r. M appin an d  M r. P ym an , 
a rm  c h a i r ; iMrs. Canin, g lo v e s ; M rs. 
B. C rich to n , c a te  s t a n d ; Mrs. Cam ­
eron , 'b iscuit j a r ;  M rs. W illiam  S tee l, 
ch eq u e ; Mr. J .  H . T hom pson , s ilv e r 
rind o ak  sa lad  b o w ls , M rs. C leugh. 
c h e q u e ; Rev. G. I i .  M eyrick, silver 
p h o to  fram es ; Mr. O sborn , b rass  vase : 
Dr. and  M rs. W an sb ro u g h  Jones and  
Mr. A r th u r  W an sb ro u g h  Joints, vases ; 
AJr. an d  M rs. F ish e r, Dou It an w are  sa­
lad  b o w l ; M r A Lnmotcent, s ilv e r 
b read  kn ife  and C ork, M iss iC. M. Da­
vie, s ilver p h o to g ra p h ic  fram e  Mrs. 
Tiaylour, lace c o l la r ; M r. B a rth o lc - 
m ew, ch eq u e ; Misses E ., B. and  JL. 
T hom son, D^illi i r o n s ; M r. B risley, 
s ilv e r and  m o th e r  o f p ea rl liu ix  
kn iv es  ; 'th e  M isses W rig h t, carper , 
M r, and  M rs. R. W ilson, d raw n  th re « a  
bed c o v e r ; Mr. D a lg le ish ,. b ra ss  vases 
Mr. and  M rs. H obson, c ro c k ; M r. H. 
C o lle tt, B ou lton  t e a p o t : ‘Mr. aind Mrs. 
W alker, d in ing -room  c a r p e t ; Mr; und 
Mrs. M allam , a rm  e b a i r .  Mr. and 
Mrs. S tu b b s, h a ll s e t t e e ,  Mr. and  
M rs. H ysons, s ilv e r te a sp o o n s . M r. 
and  M rs. K now les, s ilv e r s a l t  ce llars  
an d  pepper p o ts .  Dr. a r id M rs . K nox, 
b rass  sp ir it  lam p and  J k e tt le ; Mr. and  
M rs. Bell, c h eq u e . Dr. an d  M rs. 
H u yoke, s ilv e r and  m o th e r  of penri 
f ish  k n ife  Amid f o r k ; M r. arid M rs. 
M itchell, a rm  c h a ir ;  M r. P a c k e r an d  
Mr. Favell, e n tre e  d i s h ; Mr. A r th u r  
B en n e tt, s ilv e r b read  f o r k ;  Mias M it­
chell, lace c o lla ra iw l c u f f s ;  Miss M it­
chell and  Miss V egalius, s ilv e r  f ru it
k n ife  an d  fo rk  t  M r. V. Regbie, goldf : o f th e  exh ib iti> n , an d  w as o f th e
vad p ea rl b louse  is e t ; "Mr. fcJ. 'M o rris , 
c lo c k ; M r. and Mrs. H arv ey , b read  
m a c h in e ; Mr. and  a irs . W illi13, bool, 
■ stand; M r. W. T h o m so n  an d  M r. J .  
T hom son , w rit in g  desk  ; Mr. and  Mrs. 
B arneby , t u r  ro b e ; M r. a n d  ^ M rs 
Sw;eny, w a fe r  ju g  rind c h e q u e ; Mr. 
an d  M rs. L lo y d -J  ones, c u t g la ss  salad  
bow l: c u r ta in s ;  Mrs. .Leigh, b u t te r  
d ish  an d  m arm alad e  j a r ; M rs. and  
M isses E. an d  F. C opeland, t r a y , te a ­
p o t an d  cream  jug.
A. &  T. ASSOCIATION
C0 nt.itv.1ed from P a g e  1 ,
t o  accep t Office fo r  a n o th e r  ' te rm . 
'Mr. W. C. B lackw ood, w as th e n  (nom­
in a te d  and  was e lec ted  unan im ously . 
In  th e  sam e m an n er Mr. D. M cEach- 
e rn  w as chosen as V ice-P resid en t, an d  
Mr. A. W. H am ilton, w as e lec ted  Se­
c re ta ry  p ro . tern., p en d in g  s e tt le m e n t 
o f a p roposal th a t  a m a n ag e r be ap ­
p o in ted  fo r  the  F a ll F a ir , d iscussion 
o f w h ich -w ill ta k e  place a t  th e  n ex t 
m ee tin g  o f th q  d irec to rs .
M r. M cDonald s tro n g ly  su p p o rted  
th e  p roposal to> have a m a n ag e r fo r  
th e  Show , a o '-official - th a t , -'he ' said, 
a ll fa irs  o f any im p o rtan ce  had. He 
w ould  issue all in s tru c tio n s  to  em­
ployees, and w ould be responsib le  fo r  
th e  w hole otonduct o f th e  F a ir , th u s  
re liev in g  th e  P re s id e n t a n d  D irec to rs  
o f a la rg e  shore  of re sp o n sib ility  and 
av o id in g  confusion a n d  d u p lica tio n  of 
ju r is  lie  .ion . while, a t  th e  sam e tim e, 
he w o u ld .b e  su b jec t to> th e i r  o rd e rs  
H e w ould  give all h is  tim e  to  th e  
w o rk  of th e  F a ir  fo r a b o u t one 
m o n th 's  tim e, and  Mr. M cDonald 
th o u g h t  a liberal r a te  of pay should 
be allow ed, say $iSO.# I t  w ould  be 
possib le  tc  give m ore tim e  to w a rd s  
a t t r a c t in g  e x h ib ito rs  from  o th e r  
o th e r  p o in ts  in  th e  O kanagan  to  
m ake displays, and th e re  w as n o  rea ­
son  w hy th e  Kelowtna F a ir  should  n o t 
be a m uch la rg e r  e x h ib itio n  th a n  a t  
p re se n t an d  w ider in local re p re se n ­
ta t io n .  H e re fe rre d  iin very  com pli­
m e n ta ry  te iu is  to  t h e  ex ce llen t w o rk  
done by  Mr. B lachwoud a t  th e  F a ir  
an d  a t  New W estm in s te r, an d  r e g r e t ­
te d ,  t h a t  th e  m em bers had  'overlook­
ed p ass in g  a vo te  of th a n k s  t°  th a t  
g e n tle m a n  in connection  w i th  th e  
l a t t e r .
Mr. B utm an  cord ia lly  ag reed  w ith  
M r. M cD onald's rem ark s , te rm in g  th e  
p roposa l a m ove iin tihe r ig h t  d ire c ­
tio n  as ten d in g  g re a t ly  to  ehsuye 
th e  success o f  th e  F a ir .
M r. H e re ro n  also expressed  appro­
val o f  th e  proDoaed ap p o in tm en t and 
o f s tim u ila ting  ex h ib ’ttom by o th e r  
p o in ts  Ln th e  O kanagan .
'Mr. McEacJhorn v i„ rtn ly  approved  
th e  su g g es te d  w idening  o f th e  scape
. ’ V '
opinion th a t  special enco u rag em en t 
sh o u ld  be g iv en  to  boxed f r u i t  ex­
h ib its .
M essrs. H e re ro n  and  Speer moved 
th a t  a h e a r ty  v o te  of th a n k s  be g iv ­
en  to  M essrs. P . DuMouUn and W.C. 
B iackw ood, fo r th e i r  respective  se r­
vices as P re s id e n t an d  V ice-P residen t 
C arried .
Mr. M cDonald su g g e s te d  th a t  i t  
w ou ld  be a gjiod th in g  to  clearly  
define th e  p riv ileg es  co n fe rred  by a 
m em bersh ip  tic k e t, as th e ie  had  been 
som e m isu n d e rs tan d in g  in  th e  p ast. 
Some m em bers had  been offended be­
cause th e ir  f r ien d a  bad  n o t  been ad­
m it te d  free wihen accom panying  th em . 
He th o u g h t  i t  wo/uld be a n  advan­
ta g e  to  have th e  t ic k e ts  p r in te d  w ith  
coupons a tta c h e d  as used.
T he m a t t e r  w as d iscussed a t  con­
siderab le  le n g th  b u t w ith o u t a r r iv ­
in g  a t  'any  d e fin ite  conclusion, and  
i t  w as laid over fo r  fu tu re  ccnsidera  
t ion.
M essrs. Bulrnan, R aym er, DuMouIm, 
M cDonald, B lackw ood, Speer
an d  M cEacherm w ere ap p o in t­
ed a c o m m itte e  to/ p rep a re  
p lans of a n ew  ex h ib itio n  bu ild in g  fo i 
subm ission  to  th e  M in istei of Agri- 
cuilture, arid Mie m ee tin g  ad jo u rn ed .
IMMENSE NEW GAS W ELL AT
BOW ISLAND
1 _____
Daily Production of New Well 5 ,0 0 0 ,0 0 0  
Cubic Feet
W id esp read  in te re s t is  b e in g  m a n i­
fested in the op en in g  of an o th er new 
g a s  w ell, a t Bow Is la n d , w hich is p ro ­
d u c in g  n a tu ra l g a s  a t  the ra te  of
5 ,0 0 0 .0 0 0 cubic feet every 24 hours. 
A tten tion  w as f irs t .a ttracted  io Bow 
Is la n d  W hen the  g a s  w ell, known as  
“ O ld G lo ry ,”  w as  discovered. A t the 
tim e of its  d iscovery , “ O ld G lo ry ,”  
w ith  its  d a ily  p roduction  of 8,365,000 
cub ic  feet of g a s , w a s  the la rg e s t n a t ­
u ra l  g a s  well on the  A m erican  C ontin­
ent. B ut in ad d itio n  to “ O ld G lo ry ,”  
Bow Is la n d  h a s  fourv o ther g a s  w ells, 
one of w hich is  p ro d u c in g  28,000,000 
cub ic  feet of g a s  d a il j '.
T h e  opening of th is  new  g b s  well 
g i ves Bow Is la n d  a- d a ily  production of
61,365,000 cubic feetyof g a s  every 24 
h ou rs and  the d is tin c tio n  of b e ing  the 
w o rld ’s g re a te s t n a tu ra l  g a s  field.
T h e  C an a d ia n  W este rn  N a tu ra l  G as  
Co., w hich con tro ls the  Bow Is la n d  g a s  
field, an d  in w hich  the  C an a d ia n  P a ­
cific R a ilw a y  is understood to be in te r ­
ested , is to su p p ly  n a tu ra l  g a s  to C al-
Makes lighter, 
whiter Jietter 
flavored bread
* . ,4 * l ,
1 \ i , i - r J 1 ‘—p r o dL-ti c e s
11* ^  v  1
more loaves
 ^  ^- i1 r
to b a g  ;.
R ough o r D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
KeloVna Saw Mill C o., Ltd .
KELOWNA
P U R I T y
FLO U R
• • • • • •
g a ry  an d  the  w ork of p ip in g  the  g a s  
from Bow Is la n d  to C alg ary , is  now 
u n d e r w ay.
In  its  enormoiis su p p ly  of n a tu ra l  
g a s , Bow Is la n d , w ith  its  p ra c tic a lly  
un lim ited  su p p ly  of c h ea p  fuel, w ill be 
ab le  to offer u n u su a l inducem ents to  
m a n u fa c tu re rs  and if is  g e n e ra lly  con­
ceded th a t  B o w ls la n d  w ill become an  
im p o rtan t m a n u fa c tu r in g  cen tre . The- 
tow n, a lthough  less th a n  tw o y e a r s ’ 
o ld, a lre a d y  h as  a  popu la tion  of 400 
an d  p re sen ts  to  the eye of the  v isito r a  
scene of rem ark ab le  ac tiv ity  an d  de­
velopment.
T h e  G ra n d  P acific  L a n d  Co., L im it­
ed , w ith  h ead  offices in  W innipeg , 
M an ., con tro ls a  p a r t  of the  tow nsile  
of Bow Is la n d  and  h a s  appo in ted  A* L ., 
M eugens, Box 145, a s  its  exclusive 
K elow na rep resen ta tiv e  for the  sa le  of. 
Bow Is la n d  lots. C om plete inform ation 
a s  to the  W o rld 's  G re a te s t-N a tu ra l  
G a s  F ie ld  and  th e  o p p o rtu n ities  for 
p ro fitab le  investm ent in  Bow Is la n d  
m ay  be h a d  by  c a ll in g  upon o r w rit in g  
A . L . M eugens a t  K elow na, o r  the  
G ra n d  P a c if ic  L a n d  Co., L im ited , a t 
W inn ipeg .
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
wav.
GOOD H O R S E S  
GOOD RI GS  
CAREFUL DRIVERS
COLLETT BROS.
PHONE NO. 20.
Good Winter Storage
For Boats at Moderate 
Charges
G rou n d  &  R epaired
JONES & NEWBV j
§
BOAT BUILDERS & MACHINISTS
WATER STR EET
’PHONE: 179
Next to
City Power House
